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SA L O N  n o v e d a d e s
Xé» m Í9Éérlo9 do Par/» • , ,
- • * ‘ ‘ " la Uchuii». AdeptacIÓa IP.imera lorRade en enitro partee títólada,:«t.i ctatante y la lechua*». Adeptacioo
^  ?**«>«'• O **
Doa
EXITO ^ A t - A C I O S
(GanolosUt»)
EXITO verd.d d.
0 9 ^ 8 * p .w jt d« b»«le» •*“ <’•
'Ei GabefiBadoi; olvUi P'íftv Sen» Bni* 
ge», hizo muy mAl^ABiitioáaa BAfteayar, 
nfioUlmeata, coma lal antorláid, |a U 
maaifxeeteclóa polit.ieó>je»nÍti4a ce* 
cearlóVAclaa callea d« la 
No »oiiioa sx»9f**d^ a l desâ Atí̂ Ki- 
dore» de;: l«» pbllg^S'áíja ,^n», en ojier- 
tof notos irflh'glok^iloaea iá« ániérida' 
de». es la zeligjótf ̂ ner el
^^tado retmipoe oB¿fálíáoate, y ao áos 
Umnii la atmabió», al lo (^nspjrámoa,
Se táato, ciiBado á loa soto» nBsl«Ie« la Igloaia, como la prooesióa del Cor­
leas, IsjT da Semeaa S>ntA, ato., A«i»tea 
loa repsa»aat«»1es dal poteif p^úblito y 
la antoEiáade» de todo» lo» órdeae». 
Feto de esto a qna la’aatoxikd gubor- 
nativa aaista a aotca paEticnlaréá 6rgá> 
shadoa poyalameátoa que títneá Unto 
^ e  laaterio» como "
ten aqneliftl a« l llamada* eléocioneí. 
íios píoploi ooniertaddiíes que la» con- 
sáTAtoa »a la pc»o»i>, y f *
eoatra de in  Tálidtz em la Oomislqa 
prn^aciaU aom ^^etímoalo» dejfneyor 
ñEOfipoidn, ai ae réobeza eji aaesiró pac 
lér â s adyersarisa daí i ¿glméaí 
|B!ite as an Qobiernó riaovado) t
yla¿tiln a ladk»»A al pnibio d̂^̂ ?
\  la la quinfa ptépaíat iiinl n» lúci­
do zeOlbíralento al «e«or Cembd, miem­
bro ioapoftaote fin eaa Oobiarno..t
. ...........
BsneUi y Ouftavo Serene.
Completarán el programa el ett«B 
«Documentó» oflclalea», y la d« la c i  
íitolada «Lucha por el amor».  ̂
Pc*efepen& iai 0*30 j Qenef*! 
N Jtt; Pronto se proyectará 5a ««gl
ío «Vay» un remojón», y las bonliaa djitai í 
la #*umóní, colosal obla ep cuatro parte* |
kí, pMS; M e d ia s  g e iten a leA , OMO
iítüA Jomkidia üe «toa mis erlos de ParU».
“ '""rATBG ENTI^^TA
P,rodU. -  BíH«. -  0 -2 5
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Gran Café y
MISAHIfrALAftUERRA
Repercusiones
Había en los Estádos iTnido» varios 
millones dé áfeinánés y adstítáóós. 
Tenían enorme ii>flacucia. Disponían 
de muchos y grandes periódicos, de 
numerosos bancos, de ioflaitas fábri­
cas. Constituían póderosaa RSoClaCio- 
. n c iE a  algunas comarcas habían aca-
dô  poütioo»; que I parado el poder pqií|icoi;
«oistitúyen nna próToknkn » ip» aen-1 Todo eso ha ncabádo. El pueblo úor- 
timlnntoa y  a laa ld»«LS di otea gfaa I teamerfeanó ha organizado, desde el 
parte de láJopbiójaxpdblic*, va una di- i  principio ds su entrada en la guerra 
pnn*ia muy gíwid£ el apostamiento del germanismo ra-
—  ¿hublerá asiatido,
Torpe dísando Envíos de pas&4$ .̂y,J|V 
comeredó, Alemania tío ha vénddq a 
iagUterra y en cambio se ha -c joqtiis- 
tado odio activo y dicámlco de los 
Estadas Unidas, el pueblo más poten 
CiáltüéH' e poderoso del globo. ..
, . Fabun Vidal.
Madrid.
■iieiiiiiimwjililBiiiiii <i ii iif ..........■'.plWliW
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“Frases históricas,,
lU Gipboipnndor _  
como nntoridad, a nn arto pdbUco,
' II n i»  manifestaQión oalléjera orE^lze- 
;&'por ooh teadeai-
4̂ nv«nz«dB» po iUear? Î fv; segara- 
manb. Pus» larnpo^o^a-debido taiatir, 
con sazoproaeabdó/.ñaial, a en  pfo- 
cesión o manileelskóu oirgaaizadá por 
lo» elemento» *:isliglosoR jnuítloos, ao 
óxentos, ni Mucho menos, doBlgalfloa- 
fiién pollt¿sé f  do teadéarta» roacoip-
Bsrla»v ‘
L» autoridad dvil debe «ot ígoal pa- 
f t  bdoay  prefltat ol miomo amparo t  
toda» 1»» idea» cuya libertad ái$ emi­
sión y da maaileitaoióa recoaoóo* Isa 
* ; ,3eyeBlondam»ntele» ' <
uaa co»a, dertmoa, coa lo» acto» reli­
mé gioao» oEobdex do 1a Iglesia quo rocó- 
°.aooo el üatado, y otra muy dllqroute 
i. lio» arto» paitUouíare» dé exhibición y 
u^peopr^gaada quo orgaaiasa loa elameiíi- 
i^.lof^iactario» ieauitioe». . '
Kiagdn Gobernador ha Ldo nunca en 
ASa proceiióa.
La autoridad civil no aiiá én él 
mismo easp que la aoleiiáatioa. Bi 
\ obispo puado aaiatis a oso» actos, poro 
«1 Gobernados oivii no debo conourrir 
a olió».
¿No lo dijo nada anteayer, ái lo 11a- 
: snÓ la atendón *í aaher S«ni Bniga», la 
completa ansetida on esa proceaión po- 
iltieo-Jasuitloa d» otras repreaentado- 
noi ofíoialeé, quo tambíóa ostentan oa- 
ráetor de autoridad?...
¿No e^nó do monqo a la* anloridade»
dicado ensu suelo.
Bien se dan cuenta de ello los ale 
manes de Alemania. Algunos de sus 
periódicos se lamentan del desastre. 
Especialmente los de Colonia, de al­
gún tiempo a esía parte, no cesan de 
Hamap la atención del pueblo y del Qo- 
biérno acerca de 16 que sucede en los 
Estados Uoidos.
La «Gaceta de Colonia» escribía el 
otro ó í» lo que sigue:
«Wilson espera llegar a aplastar a 
los alemanes y sus elementos de loS 
Estados Unidos, y conseguir á sus pro­
pósitos. La prensa alomana está y« ca­
si anulada en Nortéamcrlcai La mayor 
parte aé las Escuetas alemanas han 
a sido cerradas. Las atSOcíaclones de ale- I manes originarios sé apresuran a dea- 
. pojarse de todo germanismo. Es  ̂una 
«debacle» completa. No és préciso ser 
pesimista para conocer -qué nuestras 
victorias complettó «están contraba­
lanceadas en parte por las r «rdldas 
que hemos suf rido én Amíéric^.
La «Gaceta Popular de Colonia» 
(Koelni chcvo fczeituog) escribe a su 
vez:
Nuevamente el facundo y améS's cronista 
ds El Liberal, Luie da Oceyza, '»ozi ti oa 
Isnaus lltersrto-^donde ti ana rl^S í muy bit'ft 
gtirada iOttio esforzado y ap á lildo pa’tsdín 
—Otro libro en *-1 que fulguran la» » 
i« Ingenio, sq tíno h<4|5Krniaid y l« orlglnall- 
dad de iliñbíef y* cIób pata ver y j Jtgnr l»9 
eósás vU jae y hablar da eült eh estiló etSU- 
bíÓ y modétho ^flace poco h’zo uteyza a’ pdbMeo el prec »• 
do tegaíó de éu ohxetaÉ Aalirés de la Uté- 
rolara, y ahora repite—y en e»ta ocasión l» 
eeganda parte es buena--cen su nuevo libró 
Frases histórioast que nada desmarecci al 
contrario, aúpela a los anteriores de este 
autor que, muy joven, adff, ha conquistado 
tugat préeiuients eíttie loa literatos Con- 
temporáneos .
Gomo perfodistn, véase lo que etfnalgna 
maestro Ortega y Hunllía dice de Luis de 
Otéyzs,én ei prólogo con pue ha adornado i» 
edición de Frases históricas'.
..«ha logrado no só!o vencer en el árido y 
peligroso campo, donde cada día entran nue­
vos paladines, sino que ha creado una nove­
dad periodística. Esto es lo m&i difícil. Por 
que en Iss redacciones se padece une grave 
enfermedad. El microbio de la rutina hormi­
guea en las cuartillas, la Idea vieia toe el 
papel, como le carcóma el antiguo mueble, 
lo de ayer oprime la Inventiva, lo hecho pesa 
sobre 1 í que se va n hacer Ss la conse­
cuencia natural de una labor fatigosa, dlsrla, 
constante, mal retribuida, consuroldota de 
esfuerzos, que Bgota y aniquila.»
«Oteyza ha vencido en su empeflo, el de 
nevar a la página de su gran diario la sor­
prendente'innovacMn de convertir "la viejo 
fft. nuevOi dando el Interés de un hecho que 
acaba de ocurrir al contenido de lo» arcaicos 
volüinénes.»
«Ĉ re<te a; artes y. no m* quites ii ió -̂l 
Dlógeitf s al euipersd r ALDndro ctwnfó se 
puso delante do él, d cié^dole que pidiese lo 
q«equMe.a. .. ....élsiora Sotno snijár, ya que no has s.>{ndo 
deicnder tu r-in i cô po h> nbfe » 1.4 aaitana 
Aixsa sa hli i B íadil, porque abandonó Qra- 
padq sin Ittch u,
«Loa tres má» grande» -of J íderos dei ra'tn 
do hemos si lo.í is^crlstp, D jn Q dj té y yo.» | 
Simón B )U.v;«n ftmstaodo h ingratUod de | 
SU paltle V QiZuela, a la que h-.bia ss’vadtí. | 
«Oácíamo*'eyer.-.i> Fray Luis da Lódñ, ai | 
reanudar, d'repaés de cintó aflis de Busericia 
y de prisión «u» lacclbuerf do catedí4:íco en 
la U ilversidsd de SílainjíTca
«.vjar̂ hemos francam^nie, y yo el pri n-̂ '-o. 
pjr la senda éonat.tuciónftl » Fernando VIII, 
dielueio dysm¡n i> can «u» hscltdí «« e«
P3lí*brat. '
r»sl, por ei esH’o, cant!»ne ej Hbro , 
ochenta frases célebre» quo »e han hecho  ̂
histórica»; únitniásqpnócidas que ot a. y 
alguna» naatá vtti^óféi . . < j ?¿Quexómoetadea Oxyza el sigafctdo > 
de las frases f  describa el motivo y el mo |
menta por el cual y en que faerón pronua- - 
ciadó»? . • tFaés del modo más Ingenioso y aafadfnao 
I que ustedes pueden imaginarse, aln prescin­
dir en nada del antecedente histórico, revis­
te de tai ame <>Idal y galanura el episodio, 
hace considerac’ort as tafl gfuclosae y opor­
tunas, que la lectura del libro, capitulo- tfai 
!capitttIo, resulta verdaderamente deleitosa 
y además Instructiva
J. C.
CALENDARIOS
Las elecciones
La Gaceta ha pablicado la diipnaf* 
oión dejsAdo ai» 0Í»eiio la ootfooáktia 
de eieogloaas de diputadoa a Ooctea por 
laa oiraanaeripoíoaet de Biceeloaai 
Jaén, Madrid y Sevilla.
No dice inia ia Gaceta y oaa tal mo­
tivo le habla do la Issha ea que ae afse- 
taaráa íai «leoóioaoa a guato de! opn- 
lúmldéf.
4(06 «odió ptalo i
briaatas, eá ®l rtglo XX. O uM ^^* |  
hombre dueño de l l  tlSfz» J  óel o»f, 
sa aleva a! oleb apoderáadoae d*l 
ouaab lá rtóadl» í» «nsefiot» »?>bw 
foi iftCretó» dó i» ÍÍAttiraieí» T »*»* 
titudoa*» baaéfia*» y d« todo góuefó, 
e’ motaalHin», la ceqptraciós, lo» gf** 
naLs,ioa aludiotto», ate. aoa d ^  id»» do 
I no adteoec conviTgoute de b* j**?
I mié 7108^0 ochealóa humape» do-Jf»"
\ tarnl Indi, do ^mo?; óuaadó Vemoa <mp 
I o! progreso * X íieade ei ooa quista ta-
\ cec»sí« «u* zoaaa de tflienoU aobra 
. loe Insilato» animali» que preaidle^
I el deaarífOUo de lea aoaledado» ptimlU- 
; va«, ao parece jaste qü«, lormaado 
’ ooatfaste slagular coa toda» •••» bf- 
iteZ«a d«l a’na», coa tudas oaa» orlatiw- 
 ̂ Mólp»»» »ua«»!v*a de la conoíeaoia del 
bombee ea p!a*o» lUperpueatoa a« »e- 
joramíeato y d'gaifijaClÓ», «• no» r«- t 
oíúvá a prtPetRidad en Ua cewróa doy  j 
da todo o* toítspaí I» moaotoni», w úw- 
formliad, e! ambient'l doade la lalta 
de aire, de lu», de délo, imputa» al 
MpicUu •  un* pc.»te»olón p e  lólo aa- 
hela la fflUsrta como leí2Jloo, <»mo lí- 
becaoiÓa de t»nt* aigoitla.
jQaáata vece», zeoogldoi 
otro» mUoioF, oomo húf eado del dolor, 
vemoa alzaría e i  ti horizouto de auea- 
tr» m»ut* como envueltoa en aimboa, 
k  dioh* lo* Ofiitlaae» qa« i» dureza y 
1* inaplídad.de Nifófl ISaíaba a l»i g*- 
rraa del tige»l Aqü«Uq» luchibta, mo- 
xíarj aaoi iBÍauto» Irénl* a J* beatla 
leroz y u i  larpsio poai* fi* • 1* tf»* 
tedia, Nosotco» vivimos e l U mtl«t0, 
ea ei iufrirrtá tíegaa. A naastro de­
rredor todo a» iguVj ei taatldtf, ce* 
mide, la fofmtolóa, le cam», el doiml- 
tartiH todo, h»»t*el llempo que paeúo» 
detenido ea lu eiitio per* «uBtéat** 
att»rtce iafértuaio, sé replti coa igaaj
Teatro Vital-Azn
{Grao *c€nfscis>l«i'tí^ 
de Ctnae» F.oreN
axtcspídlaeiflas
óla y y
v : ilsima
Hov
Bífciflí..
. Do* «eieéúí^y 
.cioiA»*, « I»* 9 y 
coarto* de !a eoche.
Programa: Qr»a éxUo de t* ''4 ’* 
«cfioritt B®l«moP (baile» clástv'^»
'^ rp rcndpnte  tucéso de L®s 
(Bombero» portugueaei)i j
«quüibriat»» del nmado.
Exito *ln precedente» de
popular canoionlita Cari»» o »te
Flor© »rque esta íi'O”
nefido y ejecutará un muevo y i.eíec
programe do *u «**^*5;?
^  Pfedoi.--Bat»cg, 1 *50 pesetas. O ..
flcral, 20 céntimo*. , „
Mifianr, despeihuji díJ Cscmesi rao
•stAnie
Mivatraa naos opinan que tendría ___ , ,
I  lúgáf Ofl Ssptiembr» próximo, dtro» di* díÁ BaIt »• reaüéV», *0 mntabl-
«BÍvoIumeA á Que sirven de orefacio estas i  cea qua este Gobierno ao 1m eqqyoó*’ £ Edad, aebrcio pau del iapirito. ll^sé
y que »e tltui» Frases histdri -  Aô fane una Vez aprofeado ol Ffeiu- 1 iT e» taa hermoa» la vid», taa
'.Despwís áe 1» , «erra, los Blernsees |  df¿o“  tM ÍriJ.r |  prnito h . de prody&M U orUU total, t ,, |o  el eimpo y el pal»i«, t ,«  áelo»
8espuk.de ésióá fóíiceptos que ,^teyza I  sh 6up  ciad, i i  seleU él me» d» f e - ,  *
re».
Eí Jqeve», debut de la . .
de airee reglonalo* E m iliü
blioo», entre ello», coa gran prefaren* 
ei», Tos muelle» d» tráfi jo, almacecsaft 
patios de rodajes, retrates, et'.\, de le* 
j^yocarcits*, a fia de qae £« higa
letiv* limpie»* y doalcfacdós.
Na al iatewor 4» ** pob'ntló», aate- 
ayer ea plena tard^,. 55J D amirgí*, rt 
vieato arrastraba póc 
bMuni» a«»l oliente», como :io fcav.ó* 
Stmoi bástente con lo» malo» olveca
I  (^e.drtplde* I»» mal Uniuaáa» ;siüaat!3J-
 ̂ ¿a hon y* da qtfe per hnssaai3«d, 
por amor al»  higloae, » t» ;
álápeepie b«Iu5 y '?* T  f  
towm  o* y T
COlflfél- Rapacl Manin
mnakípal, judioitl, militar y maritim» 
que «iampré coaenrrea * loi aetos ofi
ciaivB raligioaoi?
 ̂ S bo sólo debería bastarle paré haoet- 
fo comprender que ao debió preitae 
fSirteaoia oficiala esa Hamada peoee- 
fióa, que ao es otra oosa que ua neto 
proveoativo a lo» ;*entim.ie».taíi libéra­
la» do una grsn parte . da la opiaióa 
■alaguefte; '
Ele^iblOTáes a p r o b a d a s
¡Es uit jefa de partido!...
jjV ióa la  r o n o v a c ié n l
Si 1̂ 1 mialstfo dé la G^bsru»ctóá que 
h* xevocado él aouardó de ía Oomitióa 
provincial asurando las eleccioae» mu- 
aicipales últimameate 0elebr*daB éa 
Jos distrito» 4;* y 8.® de Máíág*, luéra 
UB cacique político da e»os qu<> «ú A»* 
psftt luelea ocupar los miqlstaxlo»/ el 
taso, auaqua ilegal y oeaiurabJe, fin- 
biera sido, on olarto modo, oorrieate, 
dado lo que aquí ea pestumbre hat̂ - 
cor ea materia electoral, cunado so 
quiere ooniplacer a los amigo#.
Paro que la téopaliá y la inmorali­
dad alaotor»! qué rapiesent» tal revo- 
eadíóa del acuerdo de esta Oomietóa
provinpUl laa haya cometido aa^a ^
BOéqae úa paraciiaj» de primefa tía  do |  Alemania por los aliados.
uo podrán entrar en América, porque I 
no serán considerados como amigesr, 
Además, más vale aconsejarles que ao 
lo WenteD. Las soúiédádes alemanas 
d« Navegación (Itamborug-Amerike) 
(Norddentzche Lloid est) estáu regis­
tradas en el Libro Negro. Ocres des­
pachos 7 astilleros bau; sido v|ndldos 
con prohibición dé Venta a Aíemsniá 
después que cesenslas hosftilldades.
«La prensa yavkl hace campaña pa­
ra que, así que acabo la guerra se pro- 
hibpi por ley nacional a los alemanes la 
compra*alquiler de astilleros. Esto se­
ria el fin del comerdd alemán trasatr 
lántlco. Los éalores marítimos de pro 
piedad alemana répresehtan miles de 
millones de dolares,
«Depósitos de cobré/ de níquel, de 
algodón, de cuero y de productos quí 
micos han sido embargados y utiliza­
dos para fabricar material da guerra 
norteamericano.»
Mas no es esto sólo. Los Estados 
Unidos dependían de la Industria qul- 
pitca alemana en lo relativo a los co­
lorantes. H« aquí un despacho de Was 
hington: «La Comisión americana da 
arance'es publica en su estaiistica de 
la producción de carbón y sus produc­
tos derivadosT muy importantes datos 
sobre la obtención de materias coloran­
tes en los Estados Unidos.
Según esta estadística que se refiere 
a 1917, las 81 fábricas de anilinas exis­
tentes en los Estados Unidos han cu­
bierto con exceso las importaciones 
que antes de la guerra se hadan de 
Alemania.
: «The New York Wold» encomia la 
importancia de esta producción, qué 
hará a la  industria téxtil americina 
completamente independiente de Ale­
mania, así como la de colores para 
otros usos.
El suministro de colorantes se mte- 
numpió inmediatamente después de 
la declaración de guerra y el bloqueo
)s qu«
thelecedel maestró Ortega y Uunllla,
debemes nosotros egregsr nada 
Sólo vamos a hacer per» el curioso lector 
un sintético bosquejo de alguras de las fra­
ses célebres que contiene si libroi 
«ven a tdmsrias.» Baspueste de Leónidas 
a Jerjes en el paro de les Tarmópllav, cuando 
éste pedia a aquél que rindiera la» arma».
«Esos ton mis poderes.» BI cardenal Oís- 
ñeros, seflalsndo los cañones a los nobles de 
Oastllla y Aragón» que le preguntabas en vir­
tud de qué poderes gobernaba.
«¡Oh, llbertadl... ¡Cuántos crímenes ae 
cometen en tu nombrel» Madama Roland, al 
ser guillotinada. , ,
«Yo envié mis naves a luchnr con los hon- 
bres, no contra los elementos.» Felipa II, al 
recibir la noilda del desastre de la armada 
Invencible.
cParls bien vale una misa.» Enrique IV de 
Francia, al decidirse a abjurar de la Refor­
ma, nata entrar más fácilmente en Parts.
«Y sin embargo, se mueve » Qallleo, al 
varse obligado a retmetarie de su teoría de 
que el Sol era el centro inmóvil y que la Tía* 
na  no era el centro y que se movía»
«¿Harta cuándo, Catlllna, abusarás d« 
nuestra pacIencU?» Utreo Tullo Cicerón, en 
el Senado de Roma, ai empezar la pHmera 
de sus famosas oraciones llamadas «CatUl 
narl«». „  .
«Pega, pero escucha.» Temístocles a Eurl' 
bisdes, cuando éste alzó el bastón para egre- 
dirle, abrumado por las rezones que aqaél 
alucia en una polémica.
«Manos b ancas no ofenden » Tadeo Oalo- 
msrde a la Infanta Luisa Carlota de Barbón, 
que le dtó una bofetada. ,■
«Es más que un crimen; e» una torpean » 
José Powché, ai saber el fusilamiento del du- 
qhe de Baghien, ordenado por Napoleón.
«Más vale tener honra sin barcas que bar­
cos sin honra.» Oasto Méndez Núflez, sn el 
bombardeo de Valparaíso.
«Todo se ha perdido menos el honor » 
Francisco I de Frande, al perder la batalla 
y caer prisionero de los españoles en Pavía.
«El cadáver de un enemigo siempre huele 
bien.» Aulo Vltelfo, ante el cadáver de ©thon
bcero próximo pnia iai slaocton*#, qué 
desde luego ssiíaa gemarale».
Ea fi ; oalendaríoB so faitax; lo difi- 
ell as comsosf *l vardadero maragoznao.
BBBSMbb
Ei régimen penitenciario
i  los escritores 
y a la p rep  españoles
jaZgamoi da suaihfo» paoldoi »l 
da BUS oauini; pudtów Isthsfno» la 
oousmimidad de espíritu oómo mo» lai- 
'  ta al conocitnlemto da la» laye» * qu» 
rdarltló» para ponatlo» as iu pauto. 
? Sólo «aplioañioa «on el sima qua no »e 
I  so» reoosbzoa él doracho i  vivir par* 
baOST de nuestra txíatascla uaa ago-
M e r c a n c í a  p e l i g r o s a
La aaaaiafcía votad» por lai Oorlic* 
qns has llevado a sil soso a loa hom- 
bra» da la huelga d t Agoito, ha pno»to 
suavamontf aobre al tapate la auaihidu 
pasa! y psnitiésciari». Loi Üuatraa éx- 
préeidiaxioB h ia  visto as ia raalidad da- 
lotosa dal pcealdio las toctural a qua la
*»(iH8«ow5«.qa* W»<>»nbt» 8 . «si»
í  tt»w 9iín  4ejíf«4«nta » optrtoM, q a .  m
htó.«U«á rtlisí Mtablodmlwtoi, vM-
, 4a4«ru m ít ím UwIÍ» M  m»'. 9“  "  
I sos mire «os oompMióa y ao áon
Oomo MO bsita, por lo «* y»
sdvectancia particaUr para qu«?, «*ia 
oándaIo.»e evita ua mal qn» CD.ncoptsw-« 
mos grava par» i* aaíu!:» púHHr.?, '  
mo» de este asodo otra V z atraíJio^ 
da !■» autor Hade».
Haca bailaste» di?» qar, 
do San Raqua y coasig *il 
as oncuantruü «n «i moiel«
alón, llamado í/e/ír/£0, un
I  eontieneu mantis Vie}? r, I
í ( qv
haí-i ya qua es la miiericordia el más 
moao de los atributoB da la justiola.
Y ase énhaió fundido eos nnaalra 
esperanza que ottal morlbsndo agita 
jai maso* bnaoasdo o» él vacio el bi- 
Hto de vida quo se le e»o*p#, no pued* 
roaliziraa ala que lo» eaorltore* y la
ley ao» sq* éte y ooá elcVAdM mica» de 1 poagaa aobie empalo e i que ol
humaaidád y jnsiieia dh«irtan ai ialüt |  datado llevé a término la» reforma» pe­
de él que laborarás en I bVor de la rat |  -  nemíteacíari». A uno» y otra aou-
forma ismedial» del 06 liga peaal y de |  jjjjao» Imprteaate», tsadido», seguro» 
I* oteaoióa do usa ley pealteaofarfá qué |  donde ai énteadlmloato y la
vakAb sas ■tftorei. viven la delloádsz*
muaielóa y »»güa todos lo« sucUcdj» de 
origen muy sospoohoeo y por «u &«- 
pecio exterior sucias y oca RÍatsmes 
de contener gérmene»m»í»sooa osa-
Oreemos que deberle averíguair'í^e do 
fiéú^a vienen ei»a mantas y « 
han setViáo aaquirlds» t
en s*a R -'que para M4la«
gs^^n ouya esteolóo, ea mu«U* la-
dioado yT lado’’de muebles y do otea» 
meroandas do géaorc» *
se enouenteaa ya abs^
liesdo, OB ooaoipto de 5®̂ ®*** 
íaollitsn esto» Inforate», ua Toriodexo 
stoatado a la higiene.
Guando ya advertidas lav «Btwlda 
des, oreíamo» que eco» fardos habían 
sido ratírados y quém^dop, c jow pro-- 
oede, sabemos que zúa ooniiouta eiv 
dicho «uslle y »a»pscbvmos qua «n 
la hora meaos panSad* s6rá.;i
Buciai lateoducld*» oluaaú
aeleccioae y recoja ea su leso cúaotó 
Óqa respecto a aaka ramo de la admlnlit 
travióa pública as b« legislado, Oomple- 
táudoaa coa normas da auavo oufio quo 
Hevea al astableolmieato de un vor-« 
dadéro régimen rafqrmador, de su'j 
mieada.
Y aiiéadonoi como naufrago qno 
tiesa perdida la eaperañza a tetabl* 
salvadora, acudloao» alo» hombres dé 
oorazóa, a loa hombree ilnatre» que sa 
el yunque de la diaria labor iateleo- 
tnil, elevando au alma a piamos' aaps- 
cioroa han fijado oa ana leatlmieatoa
do juitioia
r zóa a » atftócai, i  
y el altruíamo, la bondad y al bien que 
no desoirán nuestra aúpllcs. 
por la Población Pena!, La CfOmiswn. 
Friaión Central da Santols, 24 de 
Mayo de 19(8.
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tu dé
tfclea, un jéfé de partido,, na ex-
Ü á i^ n te  del Oosaoio.qne hoy ocupa, 
porébéuaateacias e»peoiql»».lel mteia- 
toiiO do la O jberaaclÓB, c» aa caso 
FWNrtbftSa todo do que »e pusSs coá- 
«é teea  materia de atropello y  da Ue- 
j ^ d a d  electoral.
Y no somos noaotro» sólo, qulaaa» 
OBÚiNiptaamof de tal modo lo que ha 
%KÚi.o el seftor García Prieto. La aijti- 
flÉl Se dimisióia de su cargo oficial y de
Entonces empezaron a trabajar las 
fábricas americanas, produciendo en 
1917 45.977.246 libras de anilinas, valo­
radas en 57.796 027 dolares.
En estas cifras no están incluido* el 
ita; tintes déríváaosíndigo y  la'áiízér .
del antrácol y  él carrazol,' uno de iq* 
mejores colores conocidos pará él tlhte 
de tejidos, que también ha tomado 
gran incremento en la pródúccífón
americana.» > tCon razón dice «The  ̂ New York
slsjamleato de la política «garciprtetíi- I W0I4» que Alemania ha perdido para 
ta» del diputado s Cortes por. Oc|», j siempre uno de sus más preciados mo- 
doB Bdnardo Ortega Gaiset, «orno oon- } nopolios ^
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el mtnissro ae g^^jj^arina y torpedeó barcos mercan­
tes de países neutrales. Seguramente,
-----------  __  ̂  ̂ .  la» aoá» deiioadas motee
que Uevsba velntláii día» pudriéndose en una |  j,j^^gjj,ndeate, y e la {üreasa oomo ele
rhsreii. B ihésto propulsor de! progreso, de la Úl-
vilízaoiÓB, como órgano director de la 
opiniós pública, oomo Inerz» qneea- 
oanaa los muvimieatoa do la coaeiescia
es la mayor oeatura que
la Qdbernaoiós puedo haber recibido 
por su arbitrarla y dosatastada resoíu- 
d6n.
En Málaga ésta h i producido un efeo- 
lo deplorable, por quo todo al muado 
nbo cómo y de quó msaer* le hioit-
si Alemania no se hubiera atrevido a 
tanto la gran nación americana con­
tinuaría cruzada de brazos y contem­
plando un poco atónita, la tragedia 
europea.
charca- _ _   ̂ , , , ,«¡Papa soy!* SXto V, cuando al eleg.rle 
Papa creyéndole enfermizo, déb'l y decrépi­
to, arrojó las maletas y sa aU5 fuerte y 
vigoroso.
«¡La caja o la faja!»*juan Prira, al dlspo.- 
nerse a sofocar ura revolución en Barcc-
«BI dinero no tiene olor » Flavio Vespasla- 
no, ante la» monedas procedentes del Impues­
to que se llamó de las «esquinas»
«Nl qnl'ó n! pongo rey; pero ayudo a mi 
señor » Bertrand DuguescHn si poner ja don 
Enrique sobre au hermsno doa Pedro I de 
«astilla para que lo matara-
<Ls verdad *a venido; que desaparezca la 
méhtlra » Slahoma al entrar por tercera vez 
en la Meca, después de sentencloir a muerto
atodoíloiqüenocreíanenerOptán.
«Î a suerte, está echada.» Jallo Oésar al 
decidirse a pássr el Rablcón'.
«Zapatero, ¡a tu» zapatos!» Apeles, a «n 
zapatero que al corregir defectos en los za­
patos de una figura pintada por aquél quiso 
meterse en ofras hondura».
«Por meJckreB o» envié yo al campo » El 
Gran Gsplián Gonzálo de Córdoba, a jos ca­
balleros españoles que volvieron de la lid, 
diciendo que hablan demostrado ser Iguales 
a los franceses.
«He perdido el día » Tito FiavIo, el día que 
no hacía nadé üUl
colectiva hacia finos da ilsV«do »jniU| 
moral y de eegeaadeaimisato, snpU* 
oándoles que moví 3qs a piedad sato 
ánsite» dsivé’ataralRé dfgneh haceé ía- 
boe a fit ds que oses noossididés dsl 
progcsio so vean satisfecha», trayendo^ 
al meaos a únesteo dolor, el «oasnélo 
do qua si oontianamoi Bnjstoi s teata- 
misato penitenciario, si »egaiméi bajo 
la aoefóa ds le juiliéta oonstcsllidos por 
imperio de la ley a hacer vida da ex- 
eepoióa visado mermado* loa derechos 
que nos oonosdiera la ley faadamental 
í del Estelo, es la jústioia que corres- 
i poade a ansstro tiempo y *1 trata? 
 ̂miento a que teaemoi doracho.
No pretsademoi qua so sobvlcrta *l 
' orden social al que las loyes dejen ds 
ser una barrer» puesta al mal oozsi- 
guieate ni delito; pero »l ea 1» época 
Ú6 los Oésares so arrejabsa los lorsi si
P a r a  l a s  a u to r i d a d e s
Higietie y cultura
Las oaloro», la» enfermedades y «l 
lúmsro oredido ds delanoisaas ea la  
presente s*taoÍ6t Véraalega, deben ha­
cer pensar a les autoridades ds Málaga 
qne es de argenta necesidad el Bsaes- 
misnto de la ciudad y' su» alrededores. 
Ea las graadss tttbei se hace precisa 
la limpieza, no sólo en las cailes, siso 
tsmbióa sn todas las calas y  coa grstt 
pretersncáa las qno habiten muohoa in -
qniUno*.' ' '"’ü *■
Dabéa teioé préséiie dlóhas atttori-f 
dadsi que ea Hálsgs lia dlficuitadai 
para la vid» ao odasistsa sólo ea Iss 
labsistsadasj taihbióa teñamos zares 
tía ds oulfeurs 8 higioae; la holgazias* 
ría y ol vicio causa* estrago»; hay quie­
nes ai poco euidado del eusrpo agre­
gan el de la «ite, y el dé las oallés *0 
les preocupa nada. .
H*y que obligar a loa dueles ds oa 
»ai, que »6io se ocupan fie guardar los 
productos y los meses ds adelsato ds 
tanto inquilino, a dolsrlss de buenos 
lavaderos y retretes ea condicione* 
pera evitar ínfecoioaos y moles que 
pueden contsgisrse.
Tamblóa deben los autoridades saaii 
dar iaapsodeasr todos los sitios pú
y quizá coa ella» ua grave gá -®oa 
eaformodaSer. ^ ^
Por lo que s» vs, la* sutoridav’o* »« 
hzesneasodo nada, b»» * 
giits inerte y se arma «l osíánlali?»» '3»® 
queríamos ______
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Siludo a un compnAnfn̂
D«*aeel Sábado»» halla en MálagiN 
au«»tee eitimtdo amiga y oompalsr*' 
ño El Defensor Mercantil, ám TzlerC' 
Ettedaqus, que »» hellab» »aiclew\6p 
ooadsaa por delito da imprenta y  6 
qnlea ha alcanzado la ley de amoiitls:. 
Macho celebramo» ol regraao y íft ü'- 
búted del oorapafiaro • quien ssladfj^  ̂
mos afeotuosamsnt», folie!teado a ií 
redacción del colega por tan grato an­
ecio.
• •
S o o iR i la f l  F i l a r m ó n i o t e
Real Gonaervateele Me mi&aiOR 
«■rpIr Crlatlaa»
X.O» ezámeces de enseñanza no efí 
clal,tendrán lagar en este Centro el ijía 
21 del corriente, a ¡a una de la tarde.
Los alumnos que hayan de presen­
tarse deberán proveerse de sus corres­
pondientes matriculas en la Secreta; i \  
de 5 a 7 de la tarde, desde hoy h is'a  a 
víspera del día señalado.
Málaga 16 de Junto de 1918.—Et Sí- 
cretario, Gustavo JíuhUu’s  Fraud. 
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, _  _ .........I p
tio> mttoi Utiiai«i¡itii> jo p i¿^ M ^ u á 'h i
«QQipoAloÍQites y ejeroioi(ñr
está si JaSo. Para é5td\c§c£>,'^1iy liaoa> 
jéro el pToe9dÍ£eieato,:^ecoir^nad%:i^4^Jl6tá 
con ello qnien lo pr&otios. Deeimos esto pa- 
í* qua se oosapreada Ibiea la diferencia que 
existe cutre ciertos nsedioamentos y las Pil- 
doras Píuk, alirailirsa de Iqpr enfemiaed 
del esto ruego. Para slivisr sT estómago ijlae 
se fatiga &} empeñarse en digerir lO'qttA'iio 
puede, h».y mcdici«£Qeutoe que digieren por 
Bí Jiaiaraos, reemplazando ia labor propia 
del estómago. No hay duda 3e'que ¿4l épie^ 
mo expsrimeu'íafCisrto bienestar, pero.claro 
está que las yextUl '̂a‘ da, eafcs j^roófidMi’̂  
io 'k
b&¡
q i l^ e  e 
^dáÜle Is 
0 &« ^ 
alude psM tmMirMl
FA!
m i
ia í^ ^ la i  inté m
fsus
f p i á
tCÁv
desBo"íiwí*fln :**a uraenca a iwa 'agoiltes d s iu  auícri-
ttiesto tieep^rece el.iüaI,.May oka Csla e«* 
wat^gisda Isa Pildoras Piok en la Jucha
^0mr& loa aoicres de etftoxaago» Avotigu^do69I&. (inA !ift rtftTvoai .̂n\ w»:r.8 r:‘• - . . a SfiH
cténdo responesblee»» 
fW  rn irrs  en ío i
_  dldtir̂ los con telaciéai ai juego,
está qne 1» «̂ acs» de) mal saáióa en Ja* san" . Confirmó m  pro^d i o Í£;^aí;b?ssíi|. 
^®^‘'l^í«aidaoomQuleaisu de-',-bÍe
-------- --
SQicntes medíante í   ̂ B i e z t  O f d ’dW ez
laa,Piidor»s P|ck dioen; | rÉü lá ihésédiata y pistoreses bsrriDda
primfr I9 mcadlcldadj fstiñeó i a Une* d$ ^ di».
cofiduciia qns hubo de terzerse de§de 1  Geádaimedini^^ prísjdeirti'írírfid, 
U® SS posesionó á*I csfi?0 Sfifreê soidf> T ®®®/*̂** da ss labor de la Aicutbies de-QorMg 
oua tL nndarí la«  ̂ radones en pro de la eüaeaclóa del G « 4̂
 ̂̂ edina, y dai telegratsa dd taJniat o de Fo
cicalemeitte pür e! m'tfílterio M-’H
beppftClóc..p|xS que por sitii-ú 1 preítX- eroyeeto técnico for-sulado por a Dívlsfóa 
ia'ée psrmi^killo# ju rg ^  i «ohre ?l w d  «ft 1
A e* te€ i^ to h a  dai|o iatil^á« «ívü-
iNini^ZaP l̂á» otiíárjqmfdaato y ^ r  
ra^cauia-! Intej êasn a lg.*c‘udad> ^
■ M .
^fís ór^éners io i
■ ri 
QUS ES MEJOB
,̂ V5. fi- “íi
, .vutir asa.,i)aci3n exalfcó «I-prbji^^ta^e 
les pbms, cuy-ií p'aics deblsa )¿;s'>>'i™rcd 
del frgeriferrt ji fe de la Dlyísfóu'Hídrá^^ai 
señor D'a? P_,tersen, obras que pernticuén
f  mode^Qsj ^ALENd)ArA|.iOANTE, s e r v il l a ;
Acción apual: ^Ol.ODOiO í̂bdriléfftttfios de'.bupc
I I -
i t t i l l l i uesi
Conímid dé'píéf^eucia el Sup^fláfátó Especial de
' ___ i__ 1__c..___*_í_t.v- iOvnn«.
emplear en MáVga cerca da rdUón y mad o 
mente
■Lo qo« «Uafetmo «.iisit» cocí el slivio, f  flél Puerto S* íá T ó m , donde reVwiíra
' á r J u i í r ' l ®  ' '  «WO PriM li
L dapggfiteti 8ó^ntrs e}peentê (;̂ %et 
el irar, alineando y enesuzando Ía 'disí 
I  cadcra-del r(o.,''constriíy3ndfli tíir puenté .
; iQs f íiroCarrilés y proiorga tdo haafa de«^> 
^ bocar en el tnar las dos Iniecta? r Icdm'arll as 
í  qttniiuy.dessguftn casi dentro de h  eludid^ji 
^qúlerd'á3e!fío,ob>ae«tatolei q«e"cqí^«^ 
U M kbicí^ñ!’* í mií pesstas »!« réC'ifgó ñífea* 
*® aó para el inunfclplo.
-wm
^ «le^bliSaslfe'^íffofibliisuperíor a los Superfosfatos I81I
XBVicaíós CoáÍBOiii.BS i^LQAao.ll|. 7 3 - —
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------1.'^ ^ ; '. . .. .eiyr...„.,niinei ri,t ...... .. .......  - j r r r.
á i ^ i i ^ ^ i s s s s ^ s a ^ i s i s s s .  
’ w - n i t K .  F A b r i ó »
Jfc-KÍ-
estómitgo no 
lleva a oî bs el tra. 
b« j >* di|e3tiyo por- 
que la saugro esilT"
5ptb^m ta|a salua ffliei^ie t i  aaltrior 
Dambgo, !s belíí^ba y diitíaguida se- 
ña4i&.O^^í^JB4tg«„Q cdóflas.
I4I  liPipotdó haber oido eonvEfiio
)a«s, fiHcl tinao
P 1
co Alcántara áqpHfiiM, 
¿ncrmoso.íjosé T 
' ̂ ^ispar RlihiS. ,
empobrecida y no ^  ^  7 sefs sftos d« ed«d, Oiisa
fiuministra al
«sü-gre y Jémésle 
' ̂ 0 requiera».
comn$b««ba la primavera tís la 
tóinego lo*4ue éitñ rltlileíty h^aSfeg^dores, p etóii-
necesitv Llegue- > boíl.. ;,ejSfeUé|(af'‘''y; d© iíu^iodéí, ía 
MoB.p'a^g^hns  ̂^ ; muacti» fm^á^abSé, cSrta^hfúi^i y disa-
0̂'̂  sbláios de uisa 
vlrg?» 7  # m ó ú a  hpg^^ detconsus- 
lo eítrajÉ». 'V' ■
Ni lós spüdios cuidados de !bi’amiit}- 
te» padre», ni iós recui-so^ do ía cien-
tan lnteF<esahtés consuolcadonfi tui i a  
a cuantóí buenos luaisgH ños h ís liderVéiii!- 
do y al ministro de Fomtsnío qrs con.iu 
-eprobscíón laskapaeiitlo^oU'niar^a!’
Tamb án acordó fa Oávera gestionar la 
misma urgasc’a para el puente de í? Aurora, 
cuyo proyecto uldî ia Icf División H>dr¡Étffca 
y q'̂ 8 .sobre dotípr á. fa xi<|dad dja t̂an^pecesa-
je|(ll»,da^(a;^^^ 1.
r  P iM
Mtffqilé»: de In Fanica», núu»- iy  .8*. -^.MAt^dA' n
No es preciso rceonriz al extranjero. Nata Gasa, addtm ííáli^íj8on»tenye en plaN* 
clase de joyas, desde laftpi oro de quilates y plata, toda da (l i 
íatoifip más eimierada y exquisita^'
I más seiroUla Imsta |á.de Qo%
 ̂ Elqücai 
«Iteo oíiiy/A^;
í’srA ünâ j|i?án\ 
amo! aefó!) y saneamiento, en el narria
IBI mátódó (3e 
las Píldoras Pínk 
es el bueno; es el 
método que . éura
ríe cosñunlt'aÜÓíi' re
s ci n  _ _____
La sesión áeshó a lis ciíatrd.
. TeiRgpiiima d«l señop  ^CemhA
Ayer ta da se recibió en la Oám̂ r̂ ,- eí »l
BauxS de Bdt^eria, garaiitizuido toda «ompostura, por ’djfMnes iipe. Bsi, eti. 
1CAB0A, repetieioaesi eronómatros y eranógrafos.
jtelejei de
y no ^perfioialm eate^o de modo ádra- el póij'er dé la jiív aa íu i logrgroa
spoyo de lo que daoimqs veantos
. Y« *0  existe, y  EU» deudos, qué Ja 
atuiban coa idblatríf, hsii de Horaria 
liempré, y apa asi, no podráá Iteair 
r  con lu i lágdinas ót vacío que ea o! al­
ma Jes dri».
del jSiñor mlnfako de Fo<' 
Gámsra
le que pionas nuestro enfermo dm  Félix 
C*i«-a. hibissQtí, en Míidrid, Oaríarirá ;1, 
«'smê -oirx «Lís raf uiSfedos que he óbieBldo
ooii ,(í8 Pildoras Píúkson superióres á lo 
qu8 Eupoaia cuaodo di priuóipio al tirita . 
mieuio. Tanto me dolía «1 esiémsgb y tan 
difiaúmeute digaría, que llegué a . no Reder 
tómsr maa que alimfentos líquidos. Temé 
nmis cusutas osjns de Píldoras Pink y se 
de eetómego, -ye|. 
Viendo a d?gsnr nermalmente. Ahora va
S S n  h a l í á n d ó m % ¿
i>ober»ma efee-
- general, dOlotes de
*ien**lgi»s» Bénraíte-
guíente ,desp a vhp
laeii o: • ;', •. . • - .
«Ministro Fomento é  Fresiieiíte 
Comercio.':' ,, . . . ‘
Prasto Já  !mayor atención aí probúm» de 
las cores dgl río Gasdalrae^sa yAeaeo aoro" 
yécha.*-;'a primera otasfóti en quelaspbl'g?• 
clones da mi cargo lo perml a.i pera vfait sr 
esa .dudad;», .
' J é f o H a  d e  ipyiSELIaCI h a r a i a n o s  y
a « in |« é s  d« to  IteiitiBoaf R y >■ — Pl«»y^j|áflaf^ CóB^Htshi^^ I»
. M A L A G A  - .  «r  ̂ ,., •?
A lA de Bst, 
Feraáadáz, qat>7fé 
ícnYunqtteri 
.Mas, (\
î í,,
lí .íité'j
Rccjnpfl«?p.4«
ha aCojdadlG
A sgdicaj eiiatúra, coH su» bóndádl?# 
y grácil» sr»'el tn cm M  úb lo» autores 
á& ^ _ ^ i ú í u , y  ,en»mórlbi'óon,8U8 :hs- 
chiigs hdprabieff « cu«níoá la líát*- 1
de hallan da venta en todas las farmaoiaa 
4® ^Í?®s6ta8 la o«js, 21 pesetaspesetasfas sais oajfíS, Las osjas véndidaa ch Efapa- 
na debsn llevar exteriormente nna .etiqueta 
un prospeeto ealengua española: de no tener esta ei'tmeta 
conviene no aceptarlas,
Ea cJ Gobierno cil̂ il
Ju a iti»  si® s u b a i t f t é n ó l ü i
‘ ■ " L 'Ciós-úítea;
.r, E¿rt é»io¿; graiidê ^̂  ̂ dé ía dotniciío
éxiateRoia hj^kua bou ínátiies todas 
las frsséi dé Consuéle; más quo iaman- 
tos vaafoa, atranca ai cowzón una pro- 
teita aliada ésa !ata'idad Ciega y absur-
y cotícíiicar
lái j^eyee 4a.Jái Rátuirat/zs,izoschgi;ido 
de meadérüal mía vida én flor...
^ Ay f̂, * laa cin ^  dé te tardé, várMí^- 
^ 8» la eondaCciCn y féptllb del cadáver 
en uiéepaRté^p de San Mig(tiei, aaia*
^ iieodq al fúnebre acto numeroBd edr-
t t e ío J - " ', 'T-
 ̂ A nuestro parfleutey ab^go / ’bn Aú- 
tbpio Btfiíi Jiméuez y au dlstÍÉguida 
 ̂eeposéi »1 támbiéá amign páríisaíár 
dbi? josé ófdóñíz; a »u4$1to
ÔjlCTwaaaaiaB̂
G o É t Y @ o a t o r / a
El 20 déi^orílehié; a tes’teea do te 
Jafd*,s^^^qiráa ^íbVwáé^f# n é d b p -  
ea para la contiltacldaidé ana líÁQcia-
dq
vigorosa y potente, «n el 
loña  Téfe»» Si:vlliano,
B.'».ta«25. '
A lemás, ea djlchiute»idn lé> teaterá 
del medio de contegair que íOs maes­
tros 8<)an incluidoa en loa bécefiplos 
pafa mejorar a M  fuspióiisribs públi-
.OOr, : »■.; ,. -I ■: ! ';
{Maestros nacioaaleaa U assmbieil
La Directiva:
á e  S a l *  d e  ( S T 0 M A L I X )
í  Es rece^wto polios médicos ¿é las cíRco'paíKeB aeí mündo porquetori> :í̂ J 
r fica, ayüda á l¿  digestiones y abré el apetito, cuiando las iaoiestias dei© j
' ........... . -
Fn si á̂ r̂tsrnhn. ,4.  n  í. j  ' bnéBtroi tin J  Or i
ore^idida nAr ó*í« y querido corréiígioDurfó d  «^Reej î díi
£ [ * f - : ?«te AjHntiBüelw * »  Efclfe sitó»
Por te Alcaldtí aé h« dictado tte ban­
do eâ  ©1 qua te  contigo^ q̂ afeiieirA d*? 
,icuinpíipieiite a íQ..o.r4«*a4o.-p<^.tevCík- 
|aliaií?t«i5n?t5#l4é,j^bast^Címteates^''Coa 
tech íS l |ie Mayo úliimo. coa fé»p?eío 
a \-m tíéCaFgoiqa&a; jjr^ d a .ld é  teaíes-
Ayunlámseup 
'líVófagos; en pfli 
empUfeo dél cbrrielfti.
- chin 80 rekdons», q i^ í, 
î ;tedo,en. di: acto >de ,’Ja,<oÍki8 ___„
'|2 “* *^**”* ®®
V OjQn» Mojina, José '||;ia r^  ^ n 1 
. González, Francisco Pérez sántov 
; ■ 'Gutiérrez Mtflín, Jos¥ <íoé¿íte'zi'‘
' --(SUÉlerfefb^Férer FifAfedó J, 
..̂ ^̂ Joaqafn Tapí Mebítés; Fraitefacé m  
Moreno, Manuel iiJo  ;de íat'Ii 
, hijo de ia telesía, José.Bautií^, 
.cardo Monteip Morilesi José 
5 ■ f Í 't9 '« s R lv .8 ,R Í tó a iS i  
'? ?i Ifáii de la Sanlisrója TríidMá 
:í ExpóJlío, Juan F|rnánd«WnV 
' do Gamacho Hol¿a<id, JóÍrG  
:. benfos, Rafael Bueno Gallar; J.,,
, BarHOnuevo, José Rueda^onzálw, 
niQ Rueda Ruiz, Jpsé BotWngiiéá?^
ttif? i
e/ (^fpr di^í^éídpgp. la díspepsfa/fÉs:di>8dfai^¥émim Jnap6tencm^̂  ̂
que, á vaePŝ  alternan non éstmñimmto,^
dilataolén'Y 'djr^m édi esfómisgo, f  1 ' ’I
De .véiija m dgj fniin̂ ó I M A D R I D , . T
Bentfez,.Antenii! 
chez Sánchez, Míp^e/ íte 
• “Ü® de la teléal
s3; r£Í|iíé fWléteá̂  qi4en’;los jiidC
pectea.,; ó̂ íjÂscí,, i>iíg.-
áoa José CuTíVsá, asesor o b r e r a t t
Manustjiiüénsz y ios JabííaaáicÉ d e“
|.F iñ j^d o n  RicardoJSándrés. don Nir-^ 
y don M puéí Viícfiia. " |  
E! Gebernasteí expuso qáe « «pria- i 
<# raí o b je te ^  la ptiísíón en ti de taaar t  
l  I hásluí-í del trigo atgítct!aO,de aouer- 
tío con lis  iotitfucciones dadas póf ía  
^>omísa4a ai de Afessíecialientes.
nabld^ CwgRíA de los inforíntsiíümi- |
UfaírsüoH .̂.. , ,Oí5 Lbricsszitea de harfnaa
y él sgnor Rocitd'í, en reprsgeaUciÓn 
«a tos paHííiiJKfoíí, expresando que" el 
páa no p«̂ ed® Q sborarie üuicsmejDte' 
Cüü li-s hsrinSíü dei kígo.arg««ntisío, ú t- ^  
o! el ex-eso d̂ ; giúten que n"¡ piteil- 
I t .  íiamado psn de famida, fe
eitttáíó «na férmute qae © ho Biflor 
Koi«do pondrá ea conocimiento d© loa 1 
panadero», ejscsmteadg a que desde eí " 
Viernes úfí Ja presénte semaua a» pue^a ' 
i^Bl^oi'^cer el precio del pan a 65 céati- ;  
®ÍÍ3. ©1 kío. ^
Bif ubpdo te* isitfucdonea de te Cc- 
CiiMíte k b m tf cimím^Q», la harina < 
trigo ^ fg m ü m p tin é  en el precio 
54 25 p e s t e  los 100 kilograiS)», 1a * 
seaerdo con Isa dti- 
l'Ogie^Ohea zprobatías por la Juala, yélwC'gsjg*
mpa el má'av'g««íido ■péaaáBe. 
í|Ue puedan 'ióbrepoa»?tes- -al 
SOíbr'^úe éstaJafiaña, áte^grsdiyat-líi 
causado. '■ - U ,
\ r J F o 8 Í l ^ a t L i ú i & & ; i<
que »u eeSébrSrá ©i ’áte''í4 'dé .J íaIío 
pióxic^;.
' ,$igUiida' listé dá á'óbftntsa 
.’7: ^ ' .Posstip,
bafeés, ,̂ ;y;mí te
esteié niteo roofiÍ̂ ;!j>aí y coa í4>í«ío 
de i:eio-x?|íste|.'#u.(|..(ts auévPUe<í*ii,ilirT*' 
gir ea e.l ^mQd̂ t̂ p.jfurmx cdíuo b,?»k rdé 
spjt'^ris. tel Clí-4j4->.cÍ-Gi|?:ír' :de ,3Íl¿a 
Íyia:í0í;íe «viWsJoi sgrfeüJo.raz iaterp- 
6£dóa )f ■ob*l|'«c^ó.a,<iu2 .denso dís -
íubdéíén-..
I  le M r h  W ie lw f i.. ,, .rt • . ,.. . -s.
Torre •Oorizález, Manuel 
Palomo 0¡1«, Antóníd á ú ^ í t f .
Suez, José Colom», Fruhetebo '̂ 
Montiel, Antonio Luqt»l^fi^|
Aragón Serrano, íEmilio Báii"
. Francisco Ruiz G  ivero»,: Fí'i 
J ;  fa Iglesia, Salvador Garda 
Sánlhez, jo^." 4* ‘® Santísir 
Francisco Martín M»ru,7,
Castillo, Angel Jiménez 
Jluiz, TojnáaRíebt , /  ,
(Conlín^aí%í>
El juez de instrucción deV distrito'
K - S A N T A  M A X IÁ  ÍU ÍM
4gá)!»dB {|« seáfaá/hi^aÉí^li&. iémHilí̂  ebapajS y latón,.alambras,‘sstdg, hojalata
l«?aÍli»Tk Bmvaaóa, esmBntoB'/btff.'élé ■̂■ ' ' ' ’ I ‘̂ í'¿ /
' . ■ - .•>__ ^  .. - ■ ...:.. ... ~t: ' ■—’. • . .....'- " ' ■ • .______•■
Mercrd cita a te. herencia .y.aee^^^|
Julio del Pozo Bustos, para lio; 
sentencia.
Bapi» .
DifO Autoaio H íjcf.
. * M«dÍA’.
» ..Jfeé Mafí(n Gómsz, .
* iSatiigio Matkü Lg-
, . eea®0»*. . o .* . .
* JaaiQí'Carne». . . .
* J . Bomeru. . , . . 
» Juan Goazátez Pc^i. .
* Julio Pácedes. . . .
* Anioaio M. Ayusu, . 
l^qs E s f l í i J te :  . . , ,
8 2 -  
5 -  
3 -  
5 . -
5 . -  
2 —  
4 -  
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5 . -
03 prodiiífoS;, q a t V^ysn.' rtco^eetefíip 
y' f.ítlraáddd'c'te^ ef58,  ̂ ■
Estas deckradonfs, eoíxsrregh) a lo 
Ofd.níído por Fa Corr.isstrb de ^bacta- 
clmiea^os, s©Jatqit^z§i;áu y; ti tíácnte- 
fás los Sábados, y >- -^ci^tecr
^ dó a  eniRgárán i&4?ab:é̂  ppr fospíi^dq, 
otras CCS el foteí obteoído p'o» - éspl- 
Ci«a, ijusíáadcie? al modiáto publiosdo 
esjílifBoteltei C)8cteU ds: fi de? co- 
kísüléi'-v^^^' ^ •
:, Es el bando hay ofra» r?glt» oomple- 
msntei^Ia» te? ,€Xor6»aáa«!.
îlsíFÍ M m i m i m s s i é m  M  m - ^ m k l m g r n
Osnstrueatoass metálicas i Ptrauts» i^os y^giratésíós. Xñiíaduras de to¿fas« elaseS. ^ ^
^a?s aeeiíiss'. Máfanaí y mávdifaasl#dXTooarnles,.Qoatraítnfita8)y temas. Foaclioióa de iraoaoes
De l&sifaB
y de Merlo eepiezashasfa 5.00b fafagraruod de pesa^Taller mséáuico para toda olase de trabajos. 
Te*limiilerfa éon tueroas y  tuerooB'ete bruto o mecadas. '
. Diveoúióa telegráfica eLalfatalúrgioa», Marohaute.—Fábnea, Paseos los TdoS, S8.-.rEserit3> 
slíj.'^MarBfaaatOíl. ■ .;■' ' . . .  . . ■
El dei dUtritÓ de Santo DOÉinjgib 
toniaCortés Jiménez, para qué*':» 
tuya fn prisión. - /T ,.,1̂'
; El de Antequera, a tes personii 
consideren dueñas de un mulo y 
Uo que fueron, encontrados ^abm
en ef codijo *SolÍ3»,'3e agué(iére 
El de Meliflli, a MoTizmed^íoIte, B 
para que fngrene en la cárcei ’
ME lálERRO r.áÉ lllpO '' ^ li^JG
El del del distrito de 11- MagdateniÍ-l 
Sevilla, a Antonio Pérez Lópút, 'M -  "" 
lar declaración. ^f( á
Í Í L  C A N D A D O.i . ..... •...'>: >. / ">I -7 íh: . > . •.. .̂ •̂ , "V.. \ V.' r ,
I
122.—
de doBíatÍ'«
Tatal. *.....................
I La comisiói  ̂ récandad.^ra 
. V08 sa.rectUe diaítemetete' sh ©llctal'd# 
I» Jfí.> .̂sal!a:.\B!spubl.k&a!a R3.tíióa!,‘''Bl'é- 
. tas, 17, a dam e (il«!gl?fio Jss
0 #  mmmSmámá
bqsjítíés de pasar en Méfeg^uaa temgdraf í  
saheren aysr pera Madrid sn e“ ir««í>de 
las date V treipta y cinco el In tndeníe ge- 
d̂ .. 29 Jí'<BBdQ-<J*in:ftícñrdo. iĤ eíJííS, stin4aiac*K a 1.,̂.;,;,. _,.t' ,. ... • ■ :\iJÍ r.J- \
■. . Hlfi>m9«is«ui ^at « I  gwts» « R w y w  3
.  ̂ ^   ̂ -  B E  “
.JU L IO  o o t r x
.l8 í ñém m  Qaráa (arñ)^ Bspec&la) y Martítant^
S á # . ^ g s á # ! » ' P s « i i i * l « » i $  á> ® d4so id -^s
Las Juntas municipales del G ^ a ^ í  
Colmenar y VUlanueva de Algaida»; 
ínií do a este Gobierno civü las 
signando a los presidentes y «l 
suplentes qué han de actuar en t e l S í  
nes venideras. - %
1.* Eí eoíaprador ea dirigirá si fa- '  ***̂ *̂ ®® ocuo tsmbUu" ál ^  m
bficapte, CcRvh-.te£;do con él ia canti- ;r “ ’̂ **f*̂  P jputer, Oeatro Federa!, Cas- También roarcharon a Msdrld, don Msntíel
I «tenotívos Poreroa Rapublic&suB : Porcuna y el teniente da nrtlHerÍ j  don Qu!“ 
dsl é.** V 10.** dtstriso» y rdda&oiéa do Itermo Darán Pulís ' ,  ̂ ,á
EL POPWLAR. f   ̂ A Granátfr̂ ^̂ ^̂ ^̂
lónél d l^ré^lraieálodaingénlérós de feri:6*̂
BSSBSSSP
■am oe hanns que nace&It©.
2.^ Ef fai'Sicaijte le ext;e*dará un
CUr&bfuerOs, 'jefa da esta sublnspeclón, 
Enrique Gutiérrez Oitderón.
don
yate eon el seiin y finna de ia casi, por 
***̂ *“ .̂!®'*^*‘»d *0 qae
En vieja de boda se encuentcBn en Máte*!
^®F«8euta te scéptaciún dai pedido.
** í  M fí*«*deso p?esen-'
Jará dicho vaie ente jauta de Sábila- ' 
tencteí, JrmiBdo fu coafermidsd, y ei
harina y el fa- 
brteente entíejayá el vale en esta Junta
cómputo en te cuenta 
a cada uno.
fDlthbs vates te  reflíreu única y cx- 
cluslvam^nte a jo »  efectos da dicha
m m m earrUes,don Guillermo Aubarede y el tenlen* 
te coroiiel de dicho cuerpo don Tomás Gul- 
Ilén.
ga el.flusU’Ado abogado don Antonio Gallar­
do Linares y su distinguida esposa doña Eii- 
ra Kbdrlgaez''
I
A tes dos de la tarde, celebró ayer sesión
rxtraotdI|Mte|a^éniara OMal de Comer- 
Cío, Indusirfa y Navegación.
Para Algeclrasj con sus bellas h’Jás Auro­
ra v Eílsa, la señora viuda de Amór. ; , 
Para Ronda, t! diputado a Cortes por dlchô  
dlstrits, don José Botradr, don A¡ntonlo Go 
rró Rufx y su hermano poütko, don Manuel
Brasttpuestn extraQTitnano delAyanta' 
/u/e/t/a-r-LaDámara acordó recurrir en eS-
Oárcer Trigueros.
Bn el fren de las dos y quince regresalon
! Clases men r J S :  I  v . r a y j i .  h,?ô
íte la creación deviirarbitrio ^
zeda contra el preauiftiesío extrabirdiBarfo 
forma ado pórmlAyuntamiento y ^aprobado 
ppt-la Jun.taJteateIpalde Asócfados. - >
-vAÍ mlsaj.o. tiempo acóteó ratlfxar su oferta 
détecmtrlbáír afina lebo^  ̂ '
, ; ««.uj, dlr'édo a lira c
CuéKía conteste, tin que impliauanadia ?®í*» ?«diaiíl  l  r i  uhrarbitri  ^x
respecto  al p;?_go y demás condicinn»a JtePldfa^lp. equivalente »! fi por ciento- da 
des negocio L v  sS f  ^  coíUriB||clón, que gravando por iguaiias
® exefaiva ; «rbana, rdstlcfi/y mercentll del té̂ ^
competencia de panaderes y fib ricg a-? t**«o wanlclpal, Melase contribuir a todás
te®- ^  tesiclase» pudientes de Mátega,con arreglo a
S 3 acordó nog-ófimA T stesJuerzas deseada cual,
rin Í-* «.o?*®--.. S S  ? ® i  verame¿:as.-Noh$blendo tenido
pteseotadas reis- v ©ce el acuerdo tonado por la Cámara en su
de su viaja a Madrid. Vafencfa/Bircelona y 
otras capitales don Frósper Lsmoihe, su dis­
tinguida esposa dcñ2t Germen de la Vega y 
subaltlsfuia sobrina JalltfDaraoíha Ossi^fie- 
d«i>d«m a@guel Guzmán j  Vn hijo don Mtgu l̂- 
G'^^Granada, le señera dtfñu Dolores Tejón,j .  . . .o  .. Joié.
regresaron don Miguel Do- 
m'Kguezi don A:utonIo Cabello,' dón Jóaé 
Rütz Sáifnas y don Juan^Fortes Román '
J8a Tsba^teotelfilputai^ provincial don
Sa encuentra restablecido de la dolencia 
sufrida, nuestro . estimado amigo particular 
él tx  slcald»rde Málaga don Saivador Qoh' 
zAezAliaya ^
Nqs alegreicos.
§
% Guarda cama, enfermo con ía dolencia Im­
perante, nuestro querido-amigo; y eompeñero 
en teprensa, don Adolfíi Alvarez^Ulico. 
^rOeseaoiósle aifvlo fnmedfatot - v
—  §
i jloF exámenes que se están verificando
IS8iiil|»Í^»^§g^@a»8RBSSÍé^
SIBVIOIO A  DOMICXLÍO
s
I>
I»
, s
r |t
Y
i. s
>
Para oír rectemsclones, se eúeí^ei 
expuestos ai J?ubhco, por el 
defermífta la leyí 
En eí Ayuntamiento de 
sppaesta cxtuordinarK) aprob«^i?l 
teraente por el municipio. ' ,
En el d&olsafdS.'Ids ájféddl^^ 
Iteraijjuento para 191.9.
, Elsqflor
QIDkip;
Caro 
acciones
la legación de losíEstados^íy aldQnf̂  Úie^e- 
ue^ela en Madrid, ae .h» íI»«to |argo Íní 
terinamj^nte del consulado dn»̂  J |g fp ^ li^
ca de Oplombja en Máfeiga- 
Agradecemos la atencién- > 3̂ ' " l̂.
Según comunica el alcalde de 
a este Gobierno civil, han sido eíteoi 
dos, abandonados, “bn terrenflfíde°<t6 ir̂ $s 
yador HínojosXj ■ nueve Taorregosv
propietario se ignora.;
Francisco Jlwán 
Dfa ÁTchídonn, ©1
te en fl áitfmo nflo da piano, te distinga  ̂
bella señorlm Piial Isfóve y'GoPZález.
alien- 
ilda y
a V • ríi ®teal4e de dlchs ciudad,con Juan Garda Sánchez
jgadp tea peticiones 
rentes al dísíero qus ie  raesudó por la 
yeata cís peieátío dispuesto para ex- 
porteríoj cuya vanía íie rescizó por tea 
mujerca duraate loa btetea aaéesos 
•í^aecldos ©n esta.. c!q(á,s{|. él 
Jb8©f0.
§
M f i N H t e 'f l s d r í g a a z
Álaméda ¿8  -  -  ttíéfonó ñúm. íT 'd^r
@ §pá8itr@ ji9¿6Í8Arandij¡lii2 h  
( a n t e *  J a E ia a a p a )  a
Con carácter de interino sn ha oncalgaf' 
do dd consulado de Venezuela, miifista 
plaza, don José .Caro, cpnsul4« Golom-í 
bia. , "
n^aspid.
D ic e  a i  R o b ® ra a d o p
Bj señor Sana Boigsa dijo a loa pa-
En los exámenes celébralos ayer en la Fi­
larmónica, ha obtenido nota de sobresa lente 
en el séptimo año de oiano, te baila beñorlía 
Marte T -tresa Féraz Navarro 
T|níp a teq.apllca4a ajumna y a tu dlstln- 
gufna fautilía, como a >u profesor don l^duar-
do Ocóu, demos nuestra más cordial énHóte'buena
Hodktea quo h^bia convocado para 
;. hoy, » ?ss CM-’steo dfc U ítTdS 
a S-
.a is
última sesión; sobra «J carácter oblfigfátoHo 
que deba tener el arbUrlo dtíraordlRaiio des­
uñado, a realizar festejos, se acordó expre­
sar 81 alcaldí?,.con el fuego dé que lo trasmi­
ta a la Gorporeclóu que preside, qua la Oáiaa- 
ra estima que deben realizarse fiestas y qtte 
hay lleropo para organizarías, a! el Ay unta­
miento,prorapeye sin, perder tiempo el carác­
ter forzoso del ai bitrlo extraordinario d e s ü - í  ,. j  . .nadó a tai fin. toda fsllddadla dedo a Fuz una hsr-
Cuestiones reglamentarias.^lM Gá<iiara í  Mñ», te dlstlogulda.esposa fie nuesUo 
aprobó tea propuestas régíara«n'a fas ®ra-1 : d Díaz Me*a>'’»o<
seijteáa» por fa Secreísria de te Oorporsclón. % Púbircaí. ^
paiv ací- r es fujc'ouaiauenío del organla- ^  ^ f nf" í*®*’ suceso ^
tora aéflorlta Elena Páréz Barrera que tan: 
llspngeras notas aleapaa.con toóaa sus disct>’ 
pulas. * ^
''S»> ^irvr-arÉ
práxinfo saj
# ! m
§
Í0.u iu tinque
it*';: : ! L -; ;.itjs5ííí.o orgán*co definl'.fvo 
Ig-.a ;,¡r fev.=7«.;bÓ Ó.', Ói' 7X‘T''’e*
te «tíevtí ciasificación sus efaccores y de 
señater un pjozo l a  a rcc'uB^c osás, íjo obs- En unión de su distinguida esposa ha mar-di ido a Ryiíía de teniíjoratía, el coroné de
Anoche, a tes nueye, se verificó _ , _
a:ide Ssn Jdan el bsutizo da un nlño.i 
^nuestro estimado ajDÍjgo don José:So<< 
n dánchez y de sû dlsUngoilda esposa do­
ña %ancfsca RodtíguezGuevas;
Eí neófltO; que recibió «1 nombre de Fran>; 
cfaco,-|ue apadrinado por. nuestrp querido; 
amigo dqn Manqel Atalifles 'Segura y fi% 
belljalpi hetarana Gsraeja. , - .
Loi uivltsdos a : dlchp  ̂acto fsiecon obse-i 
qulados. qom qxjiendidez.
.5PíeBcanntra enfermo nuestro partlcuLr
a<̂ !go,,(ten Jáan Garete PéreZ' .¡
Gg'fí5|oa'’̂ otes por éu pronto y 'toíuí res- 
tBDlecimlento ,
1 9 A 8 II  8 E  P R É 8 T I I I |I 0 1 S
C ei*ipbj^ \ 2 ^  '
I. D. ‘ Súbate de tos lotes vencidos, ;piroeedeii-j. 
en la Ea- ĵ g - empeñag 'verifioaílos duTftAe. el
mes de No^embro de 10Í7, que, sef Celé- , 
brará los días 20 y 21 del aotpfil, êxnpo- 
cando a la .una .y media Ae la Wd^é J ' , 
«jaeggggggiggg
El día 2 del mes ̂ e Julio 
verificará en, la atcaldía^e Estéípoua láihM  
basta para enagenxr «1 fiprovec¥iaitilali#| 
del monte «Sierra Bermeja»,--íde aq u tH if^  
mino, en 1.264-pesetas.
El gobernador .̂ «ivll hs dedo trahlsc 
los Ayuntamientos, de ,tes instrqccId^íM 
aclaratorias acerca de la ---- ’ ■
h 1 & .f Ü a l l a ^ 2 . Í a lV
méúúammañék,9
Jjr iilAAA dieS..Teatro'Ftalisolpail
IiSíboiaturio*ds auábsís ^ iaueo , Instológieo 
y baeterioióguio, «speoMaos fie nSodas elaseSr 
piedfaameBtos piirisunosíipreparaoién esmerai* 
daedotteda otee» ̂  férmuhif 
- FBSGS03 EGONQMIGO .
Comisártele A ^a^tecim M sV eT^e«t?^l 
inventarío e lnt«ye^cló;ii 4e tes
bad 
ÍB li
lesJl̂  ei reglaN̂ éhto de ^ 
misma.
Los que se consideren perjudicados poet 
drán reclamar ante te superior^A . ^
':i
ly
Cura el esíémagoif iníestte^e 
Estomacal de Safz de Carlos. '
rtr
« »■( t-í,
/ ^ ti h fe
m J M m
6^ ' ?c>fe«df¡á Í7-ldÍ8»
. ^ M é % ín '
^  la  s a lid a  I VAn a sobrellevas todas las cortapisas 
TermÍo6 el Conseio a ías ktce y ' dal Gobisrno  ̂y no l#a tódustrias, aíga- 
cuf renta y cinco minutos. | aas do iis Cicles bsn, heihq^^fabulosal
Misura 9^3 dijo que la labor empfzS' J
6 l® g l« ii is a ito
El Director d® AgfloKUwra resibló 
al Director  ̂ profesoras 4e la Eicnela 
de minsi, a ios qué Cntre^ el regla-
motivo de re­
da en el d« hoy, sé continuará en oiro * . Matesínz apoya So ©xpueito por f el oían de estudios por que
*̂3 ÍC*
si4h4e^cto r deja üdlver- 
pífb»’«ti'̂ ua’̂ c8íedrático de 
7c#,Jbá'bsífddiánU8*se amb- 
;int«ntando inceatíisr la rsll- 
?Sr|?»aHas.:- 
litáaí întervino y di6 algunas 
muertos, heridos y
estudiantes hia pisoteado la
S¿éasta que dimita c* Rector.
f Arroyo, y iamenta el poco auxilio que 
i‘ presta el Gobierno a los a#icüíiorp. 
i Eaumera el orador las dif^íéntes fot* 
^lllai de eaittv», y di|:o que en̂ t̂e le- 
guoibreé y frütsi helaos iiegsdo a la 
rpérfeceió», sin que se deba temer la
Pas><a
to.—Los inineros de Arbbléda j 
ardado parar eS ̂ íítb¿io ©a Ŝ s | 
ipertenacientesa la Diputación.^
P e t io E é is  \  i
—El Sindicato" dé fsjraviq*i 
mdaiuces ha pedido auminto de^r T - . - - , , -  - -:
Conscio, séfiáladó pî ra el Miércoles.
Rostiéndose a lo tratado, se expresó 
asi:
«Ss examinaron varias incideneiss 
rekCtónidáS con los debates parlamsa- 
tarios. ■’'  ̂ _
El ministro de la Guerrá dió‘ cuenta " ,
de!.número de raoluta® que pOr su I Táusbiéb: iaoucion^ 
ptácticR e¿ las Isbores qué te reslísin I protección que ©n otras aaeíoaes 
en las gálerlas de l̂ss m a s  de carbón, 
quedan relevados dd servicio miiiísr 
y pasarán a trab&)sr ep ks miañe, a flu 
de iatensificae la producción,
También se ©xsusilparon varios pro­
blemas relativos a la economis españo­
la, entre ellos ios qaé afsctan a ios fé- 
rrocaniles géneralea y secundarios.
García Prieto Informó de ia confe- 
réncfa que ceiébraran ayer las auterida- 
des con el pereonil mé4ico, en la que I 
expuso la lituactón de k  Inciuta de I
xlsterio de Münfdones, llamado Aífrtóo
YernW.'' ’ ■
- JtPMBOlfsoifnlíté^éi «ttXS.Itt4«: i «’nUtfiiiiafñiâ ' íi,'.
^S^úo el correspoasal da «The Daily 
, NfcW3»- en Moscou, Mlíbach ha anun- 
Ss regiíá dicho centre. | ciado á! Comisario de Negocios Ex-
La práctica será completa y permitirá i Sranjeros que el genera! Kftílaoff había 
a los alumnos, seguida^snte, cbkaer I golioikdo ei auxiíio de Aíemanií; pero 
el titulo y dedicarse al ei&icido d$) la 1 que esk psiiciónitué rechazadla, 
profeaión. I El geasral Elohhcro era de opinión
P a l é l f ^ i i i i é n i  d e  b i l l e t e s  I de pr̂ st̂ r concurro a Krasnoff, pero la
Madrid, acordáldoat: taOifi^coii 4ir<̂
raé'^médidss' de 
Í4”
pensan Jos gobiernos, ^
Se prorroga !a sesión.
Ventosa defiende la tasa de los tri­
gos, que contiene ios deseos de lucio 
en los comerciantes no productores.
Dice que se ha iatecsiñesdo la ; -
dueción ctrboniferar muUlpiicándoks I f  ®' í«ííto?. 
los trsnsportes.
Declara quenólo ie guia un erpirita 
de justicia, y qüe no defiende iaíereses 
partiouUres.
Sise hubiera seguido esta política 
P0F,:qqft ibQgA—sfiade—no se habiiañ
n  Histisaborsno í!ébacoi*.fifm-sdo la 
fálaíñc;?cióa á t  billetes de 5G0 psseíiaa. 
I E? B%cce no ht taladradu niegunq, 
I ífffiisán^osea rccpgifios y cambiarloa 
* póf otros.
-í , Lof bíUetsa diidc«ot ■•a,8
díplois^sk aíCíüafis 30 Opuso a ehoje-
' gueítsmoñíé., ■
I P é rd id a  «fe la  oo so o h a  da t r ig a
I lofonets ̂  píocedgníea de Jtaay ase-
! guían que !a persktessí® seqr.h cora 
prometa ia cosecha ds trigo ea
debida a gases envenenad®»
aSfioTiabík Eéaplffitídldgsndb. ; ,
Estos ossosie muUIhlicén éntre
so n i»  dé! eíéménto’civfl'y 'iftlli^ar "
zo, intoxicados por hubei’de gMeis»;̂ =, 
que sé ven clarame«té, "a veCéf,*'iiaA^T" 
fie aáfr allá de las Iroatéras* ' ’;í
Ha habido que dlstribult oaretarfía 
los aduaaOÍOS. ■ ■ ■ '
' Dlóho periódico añade que esSs mw’í 
mas emsmeJones han causado y»fa 
Muerté de varios sifips en el 
francés.
m
E*ío Indica clsramente que el'exéfcfi-
de lalei
dlfáfe^cka . . - , . -
' m  k  osTid̂ d áé p^paifí^ie es afgo in-  ̂ Rürasik y aun en Basarabl*. 
- iérlor y tn qué ios grabados son mfnos i
l a d o s
é u ü l g i
, * * » *
p p ^ p íP k g a é o D , en: CiUdad 
« f̂loiakaié-
^  é l! aerculaao cái-
irdoba —A diversos pueblos, don- 
4os obreros dei campo, se 
Invk^odaerza de ia guardia civIG
Q o f n p l o t  I
idfciWvTriss autorjldades de Lis* | 
I déscablerto un complot démo- I 
' cofe ríiimiEcácié f̂es éii provísi-
.oUcIa practicó varias detendo- 
Saqtándpse, .además, de armas
>oüwJtés, ■ •
i d p n t l f i o a r
ragoza Según comunican de.. m * 
&C0Bthiúa atn identiflear el cadáver 
Iparecló ayer fl etando entaa sguaS 
iífo, de equei término municipal, 
4̂»f iex'̂ aejeK©fl deí río verlos veel-
goneia un iocái al qúé serán trsslsda- 
clos los niños, y obtétier el número su­
ficiente de nodrizas.
C o n v o G á t é r l a
El diario oficial dé hoy publica una 
disposición convocando oposiciones 
para cubrir doce plazas dé eicribienteg 
de ia armada.
I l e r a i i m o
Se cottfirair qne ©i conde de Roma- 
nones ha alqaiisdo un hotel en Oyar- 
zún, donde vet«neiu^á,r4«ipués de e&- 
rrndas las Cortes,
Í l i a ] e  ám í i”e y
£ i din b de Julio maroharé el rey a 
Santander, proponiéndóse venir con 
frecuencia, para presidir ios conséjos 
de ministros, mientras funcionen las 
Cortes.
B iuoEga
H« eoinenEado la huelga de carrete­
ros de Madrid, por no aténdsr los pa­
tronos súé^Mi^l^é.
-' ' ' 'É l i i i a in e ia
,heo^^sas fprttinas colosales, y la ri­
queza nnoional eétfa mucho mayor.
Macláreetifiea acerca de los acei-
tiS. , .
Y se levanta la sesión a !as nueve y 
Cúarsnfa y ciáco minutos.
S o b r a  u n a  o g r e ó l é n
general jerdana teiegr&fk que la 
agréiíiéx registrada ayer en Arelk, con­
tra los tenientes Bobadilla y Sosfe», 
'por suriiMiténtéS moros pértendcien- 
tess a la policía indígenas, obedeció «I 
iQbOi Jievásdofe los^agieiorei mil cien 
peíetas.
Uso de los tenientes resultó muerto, 
y otro graviiimamenie herido.
Jordaaa asegura que ese fué el mó­
vil, pues la pacifica dón en todo d  te­
rritorio de Larache es perfecta.
Supónése que Jos cHmlnales se la- 
iefnlrsn en íá zona francés».
co
L® q u 9  d io »  B e r g a s s i is i  ^ ^  2 u p ¡® h
Ijiio de nuestro redaoSers® inkrvíe- f ©«taiisiio la rcvoiuoión en »«a-
I yd »i señor Bergsraín sobre k  actitud I tHaí
irKé los conservadores. f  U a despacho urgenta de Maestricht
I . E! señor Beagtml» negó rotuidsmen- ? dice que, según Infomes dé Alsmtnif, 
I té lo que se dice, afirmando que e! p«r- j^cibidos ea la fréiltéra holandesá, ha 
t ildo oonservado? flerié que cumplir ta ghts! sdo en Ausíd® la reVóluéíóa, y  in 
I palabra empeñada de Iníégrat el Go- gii:u#.c!5¡a en es gravfiíms.
I biernó, en tanto éat® no £ig« derrote- ^ ¿33 u  bolsa de Amskidsm círcukfon
I ros contrarios a ios marcados la aoche Boílcfas análoga#, qué
to atomán es el fespoasíbte 
envenenamientos. ; 1;
Coa este motivo «Si Diario de Gln#- 
bra» preguntan! el pueblo suizo íoie- 
_  rará que se asfixie ds eso ippdq |qp
La poca iiavia que ha caido haCe po- nfaos y a loé soldsdosi v I 
ha favorecido ai maíz y  las iegumí- ^ g | |o  J a n e i r o  , 3
toda
determinaron
histórica.
Añadió que ni Dito ni Bssada pue­
den separarse del Gobierno, ent ê otras 
razones por hallarse ifecuíspUdáí una 
parte dé los cuatro punios fuodsmsn- 
tales por los que se allanaron a foí- 
mar parte-del Gabinete de cone îsíía- 
cióé. , , „
Entre ios más fundanieUtiks figura 
la i f  íbliációd ds los prasupuesíos.
grifides e«cl aciones f  a los fondos pú- 
bíicof. . ,
A!go deba haber de cíend, >P* 
cuanto loé perlódiaos auStriacos, éníré 
étioa el «Pester Lloy», venían diciendo 
estos diás que el gobierno esperaba una 
carapsfia revolucionarla y que hsbía 
recibido confidencias acerca de ella.
El aumento dé las dificultades ,con 
que tropieza el partido opuesto a ios 
ío-e|Íavo8, que cada día demuestra
Ba Í>H Jifa ^ actMdad, se revela por ia réíídáda
deja vida políiica del diputado clericalI El ministro de la Qobernsclóa 
gió esta msfiana un B. L. M a los di- 
I pufádos mlnistefiaids> regándoles su 
I pütftUai aslsteácia a ía sesiótide hoy.
I pudo observarse qu0j con tal mo- 
I tivO, era hoy ñiiyor que en otras ss- 
cúmerp dé diputados asIS"
Mfogoolaéloñosó
Ei Gobierno de Chile ha entobljidó,, 
negociaciones con el Brasil par» i» 
creación da una líafta regular de nave­
gación entre los puertos ds ios dos psf-
El cséitai ds la futura compáftk de­
berá ser en su m̂ ŷor parto chileno. ■
Los caplíaíiitas chhenos están dl|- 
puestot a emplear 720 miUoaef dé 
piaittas para Rsegurír el servicio e a t^  
Valparafao, Buenos Aires, SantosT 
Rio Janeiro. ;
D e  IH Ié b e fu  . ^
E< ©jépolio da Kornllff^
Ei geaertl Korniloff ha reunido un 
ejército de 800.000 hombres, con f a ^  
zas de cibeUeríf, y ae dirig® hada «  
norte. ^
Korniloff se ha apoderado de l«a pü^ 
dades de Orossuge y Psztrobsk.
B e l e e  ú®  ¡B e iS rid l
Ifófffl dd Bmm Mínimo Américam
. “
y  Bagado no c$$a en la initrucdón 
 ̂ gSücfas.
1 .0 8  P 8 g f 8 8 a l ¡ 8 l |f i8
:&pruñs.—-La honda dlviilóg que h?y 
loa regionalista# gellegos y eata  ̂
Sft se ha» exteriorizado noy, siendo 
ivaáa por disgustos píiiitico#. 
sf*^^**l®°** "** declarado ceseete 
fmirecíof;; é̂yiórUco «El Noroeste».
re4accióh h« amenazado con de- 
trawíe en huelga, consiguiendo que 
ede sin efecto la ^oeiantía. v
o o n f l i c t o s  f n i n 8 B”0 8
wLiiiarc8.~»Ei inspector general de 
1.01$ don Ponelauo Agoírce está estu- ; 
indo ios últimos incidentes oeurxi- | 
)s en este distrito minero.  ̂ i
Después msrchirá a Córdoba para - 
dlzír aná cgjss gestiones
B e G o g i d a  d a  n i ñ o s  |
l r̂éélOna.—Sa ha iniciado,obtenien- > 
kjxito, l« idea de recoger loo ni- 1 
qu« quieran ceder sus fk- 
hiPténiraa dura el bombardeo de
I
li^fimiílff, incluso do obreros, , 
||&ttestasJ;Te«!iz«r esta o b r a . - •> 
|vé ite|íéfá !g primera expsdl-
Dlcese que hasta el jueves go se ul- 
timsrá el dictamen sobre el proyecto 
relativo a m ĵqias de jos funejopariof.
En si seno de la ComistóA haf crite­
rios encontrados,
Estiman tilo l qué deben aprobarse 
las léises Qosî oaráeter getifrai, y otros 
opinan que lé l carreras éspééiales de- 
benienerJÍÉgisliición jeparada,,.
No se cree que este último prede- 
mins.
También existen divergenelis seerca 
de la proporción de ka amortizacío- 
Déc, pareciendo qué qued»iá vodifies- 
do el etiterio de! Gobierno, que cou»ii- 
te en un $@ por ciento.
Ds todos modos,esperóse que el pro­
yecto se discuta mucho, durî ndo el de­
bate doce o qainee dias.
Las autoridades de dicha nación, dei 1 sioges, el 
puesto de ArbzgUi?, han ofrendo ges-1 tintes, 
tionar la captura de los sgresoká.
Ü G G n ié n
Se ha reunido el pféno dlsl Consejo 
de Estado, dedicándose al exámem dé 
varias concesiones de créditoj eÉitr©| 
etkl la relativa ai otorgamiento de |  f'ri»®»»
ISO 000 pssatas para gastos de la ex­
posición piotórieá de arte francf i.
Sometido el extremo a votación, de­
negóse el crédito.
Otrosobre constmedón de escuefal, 
foé aprobado.
i O H g I » ? ....
En los circuios políticos se h%n for­
mulado grandes comentarios acerca dé
ks rumores dé retirada del actual do- «« ««
bierao, de ios ministros conservadoras,
suposténdo,* qus el .rllculoqae iMe,: Í ® 9 « ^ B Í Í * ' ^ - Í 8 Í ' "
k  «La Nfidón» obedece a inspiraeio- ' • rmia
nesoficictes.
Libras
litir ié t .. i  ̂ < 
Aseorllzahic 5 por lOO
■ ■H-.\ .. :4-pcí 100.
Íiaie»H.Am«ri«0Í# ■ 
» ' dsEipafia 
CssEpsfiía A..Tatescos . 
4iflos®g Aziíearefé *
, FíéSereités.
Moxisan®. 
'BeChliéLos diputados conservadores nega- ^
S f .I S S Í Í S lL 'tS S S Í :  y í f f í S í l f !  i  j o é
e O N @ R E S O
lií*o G o n f l iG lo
;eío»».~E! alcaide de Manresa 
jfa^iio al comisario de Abasíe- 
tó iy  ai gobernador civil, comu- 
}fe que el tranvía de Manresa a 
índrá que paralizar en breve los 
carg. ŝ, al so recibe carbón 
Entilas.
i^bptpduciría el paro do numero-
L 0 8 m s |f > G 8
nheiona—̂La huelge pareki de 
n̂o h« sufrido variación alguns. 
Comliiión de huelguistas visitó 
||r@«dor civil, con objeto de ro- 
iietvenga, a f in d e^ é  la huelga 
ie?soIueionada
A !as tres y frelak y cinto mieuks 
declara abierta la sesión el señor Viik- 
fiueva. : ■■
En el banco azul toma sleBio el 
señor Manra. v. ’ '
La díittfra eeiái^uy desaeimadi.
Sin ruegos »l preguníás se cátsa é« 
la orden déJ ̂ isí
Ei señor MáClá interpela sobre la 
exportación dn iceites. j,. ,
Dloe que el próbíemo’ dtl énoárséi- 
«lénto' désspsféostla si sé prócurase 
que no faltar» aceite.
Censura la real -orden de . Abril, qq« 
autorizó la ekpoftácííón y qüe'egmblece. 
ia diferencia de, marc&s, lo quJ iieade 
a brear privíl^tós en favor de aquéika 
oásas qne antes dala guerra axporl£H) 
ba» aceita a los países americanoif- 
Otro tanto hice k  Compañía Tfüsst- 
lántica con Ja bonificacióii dérjotfié^s 
a las antiguas éásBS éxportadoraa.
OoBéiio resültaaumentad^éipriyi- 
legiOi-'"'
Eí orador pide qúe se obligué a i» 
Trasatlántica a prorratear las existen­
cias que esperan ocasión de embar­
que ' ^
.. Asegura^ que debe calcniaise bién 
e! precio del aceite para evitar la cx- 
portación. . . (
su juicio, con lasufidantei 59 ml-
I08 señores Dato y Besada sólo dejarán 
el Gobierno cuando se aprueban «i 
proyecto de mejoras a los fuaclonaiios 
Civiles j  las retormas militares.
Us exministfo iiberal,exponiendo su 
opinión «obre el Rsunto; decía qué la 
noticia no tiene nada de partlcu!ar,cñ£- 
d l^dd^qy  ̂ eásl puáié sér;;tin\'' 
ción adoptada de coésán acuerdo.
Agregó qua debe desaparecer la 
agrupación de todos lóá pariidós peli- 
tlcqsén e¡ Gobierno, pues los paríi-J 
. dpi-r-dlfia—han de ser partidos y no
A, F.C. lorie. I38¡
, ^ M. % f  
Tesoro nuevo . 
Tesoro A t5 p. ItK>
ñi.
63,10
1683
T9,40
OO.OO
OOJO
OOJO
628,00
305,00
0f0,80
00,00
OOJ0
008,0 .̂
@9,00
106,40
Í7'00
79‘45
seso
95,35
00,00
e/ov«ac Saiteratchia, que se vs a vivir 
a Suiza. . j  ,
Por otra parte, los representaníoMé 
!a democracia social irredenta en Pí« íS 
hün demostrado de nuaVO sus simpa- 
íiaa a ios eslavos oprimidos, votando 
una resolución, cé !a que se dice:
«En este periodo de gra&des deci­
siones declaramos nuestras slitipatígs a, 
las aíplfáídone ;̂ de los yugo-eilavos y 
dálss pob’acíones ehecoeaíovacss pa­
ra asegurar su completa isdepesden- 
ciá
Los haltiiantsa da Itaüa irredsnta eg- 
tán reaudiíos a prestar todo m apoyo 
p*ra conseguir I8 realización de estas 
aspiraciones en la guerra actual- 
H e  B a w -Ií o p Ík
D eolarnelones de Bafee#*
Ei secretario di la guerra, Baker, con 
motiyo deláí! prácticas de la escusla de 
cadgíea d® West Pclaí dirigió nm vi- 
braaíe akcutíóa á loa graduados qué
Ó9,@9
0CÍÍ,e98©0,OO
33 
99.00 
1§6,59
coBglomeradot.
PliadftS fas dificulta Jes del momen­
to-^ continúa diciendo—cada cual debe 
zelnfegrarse a su fracción, para hacec 
la politica de su p^rtídó.
Se préoisa buscar un sustituto al te
304,60 
@@0,00 
03,09
XjécSátí de oíicíaienéi «jérci
É6Í ,06 gJdkcuf«o,B ekir dijo: t Eí preii-
dente WiíSQh se preguntó: ¿Para qué 
limitar el número d« soldado»? Envia­
remos mMIonea a Ffgncl§, ria que sos 
amsárantenilo entorpezca la smenazi 
gub^sfina.
Ko es d«8«DC»mlMdo el afirmar qne 
el contlngeate de nuestro ejército pa­
sará pronto del límite de tta miHój.
Eatamos identificados co» Franci», 
Gran Bretifta s lüaUa, y acíu îmsnte Sos 
I Estade* Ü«idof tienen cu Francia !a 
I mayor fuerza, parâ  la más justa lacha 
f que éi mundo ha visto.
E» taa estrecha cooperación dcíipa- 
rece toda discordia o manifestación de 
egoísmo nacional».
Después Biksr refirió.qué lo. hablan 
hecho dónaclós! para la iácuéla dé West
818,Í0 060.69 
'343.63 344.60 
102OGI102.G5 
. 104,40’!@4,33
Point de m  bionce que representa en
dlei*!#! 00' l«« ffiivreselflixM
. 'éí fl«nte OaCident&l conticúa la 
no hatiéadose regUtíaéo du-
toal gobierno; Jfomo éstaínos no se |  Jante e! dia de kyer ninguna lucha que 
püédf bóaíi&iiar. |  merezca especial &tsnolón.
_________ _ . A . .  ̂ ^ ^
bernadar bfiemó hacer la ges- j Ih>*e»^kfiSMkP»í* W®®*f5** 
icitada por fOsibrétoa J  de» «acionStesî  y e» su virtud pide que
;,K " 1 i I sa licgue a los 100. mfiipnee.
Mrma qne ifi cosecha actual es sue c  m M 0 m m
El piríido eoasérvador ha ds cons­
tituir una fuerte reserva, pues acíusl- 
níéxfeés ri mjóir orianizísdo y en I» 
OpoKiciÓ» se robústeoerá.
Maura'y los tiboraies es robu»íei)srá$i 
de igual mhdo, cada upqeon sus ele- 
ménlfos propios, agrupándose loe qué 
acodillan RomaHoaes y el marqués de 
'AfenWemSív^fí'í’ ■
EsiiBaiGGdaG
Lí^édmisión pariahüeeatsrla que en- 
tieade eñ ©1 proyecto de reforrass m i-|i 
litares ha efifudiirdo varias eamieadaa ^ 
a las bises 8.*, 9.^ 10 y ll.*dcl ariicii' j  
lado i
Dsspuéé da eseuchir a! ministro, se 
aceptaron: Fi enmienda a ja base 8.*̂  «o-1
speciai 
tifio ia
G o n sa jo
’ '  HadrU 17 1918
d a  m in is t r o s
A la  m ntpariía
Boeales se adhiere á lo dicho pói
Xottsejo se reunió a las diez y
llMaciá.-, .• ,v
I Veatoss preclama Ja urgaecía de pez*̂  
mitir ja  ex^ríadón í dé aceite, ante ia 
imposibilidad de-t«i«ér ííbéfkd afeaotu- 
y tío bastafcos a^sohofl nsismps 
ra lkn%f ias üCtíEsidades nacioaales en 
tod as. jé» tostel k».,-;- 
I  Rosales dice que gracias s! envió do 
FMv wiw .«uu.u... I  nuestror aCélie?, 1̂ 5 MsthdüS* Unidos
ñ íió , aunque bastaate me- |  permitieron ia remesa de otras maíeriss 
is iitíó .. ; I  iadkpensabies
L«1 s^fier Maiíra q&e seria 
le habla mucho de que gcu • 
Ido dácil que no se fmdiéra 
lo elfo e» esta reunión.
Bvabi expedientes de libertad 
?»6L ■ . ' ■'  ̂ '
iMro de IHéciéh^a era también 
dlvétsos expedientes, y de 
êCto, bitiiv extenso, juzgando 
l^qne no hubiera ocasión de es- 
‘ esta reunión.
' ̂  Prieto hadé Importante lié-
sfó dijo que î u egíter» no conté- 
‘ 'que usos cusfitoa pspeie?. 
imás mlnkkos no dlĵ tOQ ima
Ez» interpela al Gobierno sobre »!
C etopía îitoieBtp económico y agrario y 
\ le pida que.sxpóega «u criterio, asegu- 
raade que íhipsña, en ei sño venidero,
producirá trigo ébundéRío p.* !-* «s.!?.-
I faCéí todas Jas secesidstiee mcwm '
;? íég. ■
Había del nan ea Madrid, y aifcal- 
í fksta qué «i Gobierno no debe peróer 
í  <ie villa' j»  politice ecOKÓm^  ̂ m 
" dí^a^roilars dSfpufes J e  la güsrr?, gioc..- 
< ias seeio»?s mundiaiés.
S Arroyo pregunta «I ios agricultores
nal de Oflolsaa militares; y otra » ia 
11,*' Referente a los hsnadores y forja­
dores.
R m u is ié n
. E>o, una de Jan ««cciones dei Cong’’''- 
so se reanierOn los presidentes de 
comisiones penaanentsa, acordando 
réCabar el apoyo da todos para ei m«- 
jor defempsS^ de su cometido.
.dG u n  j i r é y G G t o  
EÍ Í«lfor Efhada, como presidente 
de ia comiiióa que entiende en et ipro- 
yeetodfl beneficios alo i Juncioaaries 
civiles, dijoí»' ios periodistas cuando 
dlchs comisión terminó su reunión, que
I  E» can  meréoen, y muy grisn- 
I de, !es Koticias llegadas de Amstardsm
Í idioiendo que ha estañado la revolución ’eüAarifls.
Si estas noticias son ciertas, habrá 
a4de operarse muy pronto na cambio ra- 
Idicel el curso de ia gaerra.
I  Por hoy, y hasta tanto que se sepa de 
1 1JH modo cierto lo que ocúrré eó él im- 
f  perio eustriaco, creemcB aventarsdo 
/(.r cualquier comentario qee ae haga.
D e  L oI s^ g s
M s obs»ds^s piden coBtinuntolón 
<dn fa.'gues-ra
Los trade-ucicnfstas hau asprobedo 
unii mocióíii que «empresentará Con?
creso que el tila 29 del actual habrá de 
criebraree enLoRJrso.
Deciár&n^c loe Tnde Uríods en fa­
vor de un partido labortaía y eos As­
neado loa atenladoa cometidos eostní 
marinos británicos y «euímíes por oñ- 
ciftkfMO tripulaciones da submurines 
ai&manés, piden al Congeeso expreso 
su nesar por  ̂scíua  ̂ y
por el hecho d* lisbes sido j>ísrifíi;sdos 
por ios j fts &iadic«H?t ŝ ..iem nf r
a por íiSDíO e» Congreso q de 
una paz por negociaciones 
posible con una’nación que-jasü- 
fica heefioa tan «bominabiss, y aCŝ erUa 
qué^urante cinco «ños después de ia 
guem  hadie tenga relacione® coa 
naefilñi afeoisoe, a menos que el paí b o 
elemáf! Jíecaba ia fiflcaiizscióa 
ménlsria absoluta sobre aa
pur iun jfi
m ^ ^ to ,’ 
ei ^posil
h.bis tiabajédo mucho, quedando ©i 
proyecto cali uStimido. nst ,1o q u e ii   ̂ Z t M t í J ctv,
podrá discutir; .̂ el Mhries o -Miéŝ cales
próximos.
Beiapscto a los rpmptes de dsssvs-
r;e!!?cia>en ©1 se»0;>(ie la ComUiió», los 
r;í̂  «tégt?/f.n^3que êi p«ri6 k.oqUo 
insertó FSfnoíiow ano ddfcd^eatat muy
bi-:ii ií.f-jrmauo.
en»,. FP-pa- ít 
ración por los perjuicios c««»ados.  ̂
. Olrei detenolé» pos* espSon'^ia
Se ha p «cdcjsd í una nuevsi d »n 
c»ó|se»c^N i z c
«auéfco de
^«guidoe exn... ©■^sSs ni 
Li acu$Sv.u Cé ua u>lcFúp:«iij v.v lui
tam«ño nsitural un alumso áe ia cicus- 
ia politécnica íimc?.s3, y qof, asíptás- 
dolo oficisímíflts por ei Gobierno, se­
ría Instóadq en 1$ Aesdfmia montado 
én un bloque ds piédía ds loa campos 
de Vertíúii. “
B e  B € i*g g
Loa ooqlallotoa sulsos y afoíS8««o*
Los socialistas suiz 13 se han «pode- '
rsido de documentos co îproraetedores, 
referaate  ̂a ÍO& jrias dM pWriído inayo- 
litsfio aleiQjáíi y sobre todo de Scheida- 
m&nn, que g© hábía cótoptchBéUdo 
con los fsvoSufiionariosí ru8oa a produ­
cir ust moví mianto tevoluciosario en 
Áleiaa8Í3j éri duauto el Gobierno paci­
fista tuso e^coasíUuysa®.
- Lss ofesialwn ausSPlaoa
Sa dice, que se su priéser empuje al 
frente Î añano, loa aj5íría«'oa logra’'©» 
avímz r̂, haciendo eig'inos prisioaeroi,
■ y ©e apoderaron ...de bssttnís b.atin.
ILi mucLfS p i 1 OJ, pairccé que ios 
a iadoi eontüv.eroü ¿a oíessivs, y obli­
gáis.. á% m  íai¿o £ voiv f̂f a gas posi­
ciones a® pitíUiía,
Lo® aiíSííUcos dejaron ea poder de 
ios coah^i*’̂ fr?í mú pririoaeros, de 
h í  «jtílei ici ccaíeíi?í“ oficia v?
Eaéi gevtof ingé, trof«3 d4  
fmpevador Carlos i’̂ va ̂ iiron divtrjas 
de Ihs posidones, psro a la poéífe fue- 
xon oont$uids3, tenisaoo qus isméntar 
i escrmss b^jis.
i Atiemi^e que c« ios prisserDS mo- 
i méato-s eomtogictés Usiiauos scuáie- 
rotr> a coeptnr en m t&ikiQMta de ios 
brU-AnOis.'
B e  D l e s b j e a
L«s 0£s«s ■•flxiattSe» alemones
a-' míe Suic». . ............
L̂  «Niíav» Oácsta d« Zarich» &£CÍ- 
Porentruy ío» áíguteínte?
B 4 '«a’.i.n £j uñ .* V o > 0̂ 
c sjepCr X a f n - s,
uíhíió üu mno '..ív; ¿te-e ^uüS-.
" El médiiî o <lé£iaí ó que fiLausíté erá
© e D o m e  t
eiatllloadopeé
> jMIitmcadóífiil tal es ®1 griíó queJi 
Saaía Sede, por medio de su prensé 
oficiosi, hi leazado, coa voz doHds p.oi[ 
profundo dísgastf, contra clerfc» prensé 
cató les que «aobrspone sui Uteresel 
pactlcuieires y los dí slgunos estados 
beligerantes s ios supremos y ssgradóé 
. liiléTeíés déi Vaticano». ^
c Estas ibn palabras textuales de ñ# 
teiégfsiiií* de Roma, a propósito de »  
reciente Carta »i?í Santo Padre a! EpiSr 
copado lombardo.
Y no es la primera vez que ia preasq 
católlei reincide en este delito que «á|é 
ya de los limites de la mentira periodii- 
tíca para entrar direciamenté en el cam*
c po de ia ssCífiega mistifioaclón de nu 
escrito qué expíes» él pensamiento dél 
Vlcferio de Cristo.
En ésía carta, el pontífice repruebí,' 
una vf z más,las vlotsciones del derecho 
de «entes (ao trata evldantemente fie 
los sttbmatíftoi y de los bombardeo»
contraías Iglesias durante li  cetetíra-
. olóH de ios ssgritáóé roíaiaterios)- re­
mueva el deseó de qué ’sé conct^^ 
usa paz justa y duradera («viaésíém*»^/ 
te no se trata ds ía paz aiemens, 
dalmente después dei nuevo frafadpi 
catre. Aiemaci» y Austria, qu» oonUe- 
ns arlícuios qus rs ocupan cxclurivá*' 
m«Rie de las guerras f aturas con q ^  
j ípí imperios csaíralgs piensas regelaj- 
aosdé cuando en Cüando), pone de 
relieve ei patíloUemo de ios obispos  ̂
itsliandé y condena las falsa® e injupo- 
SBS afirmaciones de aquellos qne ea 
L 'Cualquí*r lugar y co» maléfioss . artes 
quieran hacer creer que los tales obispo* 
no siente» eí patrlotísaio que ls,re!igió%
„ católica minda y, lo que e« peofi éf¡í- 
msn que sn ese sentido ios veacrajil^ 
pastores obedecen a insiruédoaéS de la 
Santa Sede; condéBáy en fio, í| qise, 
para disminuir la resistencia interior .dt!, 
líaüs, y &úa no ohknim&o otro «esto’' 
tado que el de ofaades" ¡s Sád®/
apfcvechtn Cualquier ocaíión para.
, Rsmbrar dHcordíaS e» ítatla, tíonde «» 
estoíi momestos, es nécegetlo ía pez y 
 ̂ concaráíft eníf# todos loa ciHsadssos y 
enti e todos los partidos. ^
%- ¿Sabéis lo que ha publicado ciertî . 
prensa qne inj^g ásmente «e fiama oa-
tólioí? ' , ,
Que el Papa había proclamado ett, 
esta earía que Italia teoU aesesidad dé, 
Iaps», CJ?, tanto eí enemigo está aun 
acampado én iMiglcriae de Véneto, o* 
¡Y Diídaamefitc desde Rom» h* «ido ^
íaiizsdó el anatetoS ooaíía los
' Cadoreri
m
' U l m o s  d e s p a c h o s
B n G o n d io
Londres.—Dicen de Asisterdam quê  ̂
un violento incícdio ha destruido u»
■iianqsr aleisiá:® de aeroplano?»; ;
L a b o r  is o r lo i tn o G ta r i f l f  ^
Madrid —M‘»ñ<’OP, du?a»*e ia hera 
dedicada a ruegos y pr̂ guâ a®, Vfi a- 
procurará el rcanudssiiiifinío de! 
déb*'íe sobre teadinisión de loa ferro-  ̂
^|g «03 des 3 di1«s con moivo d̂  la 
.Aucíga ds AgosíO. .
Luügo ss reunirá ei Corgréso en s&*
s’óé 1 V 3̂ $ $ ípiica*orló»
contrñ Lsf’̂ oux y Cfiŝ rô ido.
; El doi prifsiéro se Fcíseicn® ron un 
artículo de ceugu?® el obispo de Maifgq.  ̂
y  ei sablicstofjo osrs prí'csiar el ui-- 
^cetof 'de «Ei Pris», «eireSere- n un í  
îcuM c ? ♦ a V \ riáfe 
- Ettí* h¿ rsti nd s 5a. quereHs
í?i ío í; i &<?• * ̂ nru a «t Lafíonx kp
tfF l-í' 5 fd í
V i Vf wñ  ̂<
ii<?iJ«.rC€ üu
?í í
pn-
mi lUas
S f Vi']?
níí"
^ üfSwU4ión.7ie ii
!e ? '"
P á g í i t t M a i
^  ^ v c  i  -L^^ív,:. . '.,j
■ l .
C h o q u e  y  h u n d im i o n f o
Aiaíssr Jsm.—Uá sub¿¡a^riao áieman 
de moderca cosfífucüiójs y gí«n tone­
laje chocó gi k  salida de Z sebcugge cok 
una miaa.
La explosión ooaslo&ó al sumergi­
ble deitrozoa de gran consideración en 
los apgfatoi de fanoioniioileato, sré&do- 
le  el fondo del m»r.
Loseuarenta hombres que compo- 
nÍKfi la tripulación pasaron terrib'ea 
penalidades, suicidáadose 18.
Lo* restantiüs InÉeníaroa el s:ilvamen- 
to p3t medio dfiUire comprimido, lo­
grando Uegar a ia superSdfl, psro en 
estado i«n iameckbis y con las fuerzas 
físicis San díprleslil^cí, que p.^rfcí€ron 
«horados.
Tan solamente dos pudieron sloan-
*w  la sostí a nado, sicr.do recogidos 
ca»i exánime s.
Asistieron los s» ñores N̂ va?¡Í"o To 
fres, Fraugaeio Feroándtz (*). Ledes- 
toa X. de Enciso, Varitas üotizáíf z 
(JuíTi), Franqus'o Ferrández (T), Ló- 
pez Bul 0, L^zirraga Abfichuc% Díaz 
Murciano, Aaderson López A’̂ arez 
Ramos, Morales Carmena (A), g  jrg®s 
González. Gracián Casado, 4l^’'ates 
Maese V Lara Nieto,
Kyo.
asp®*Bs««^
F e s t e j o s  d e l  P e r c h e l
C O M fiU S SO  DE PREf i l l OS
Consto superior ds
proteGcids a la infancia
El 3D del aoiuni termina él p’̂ zo íe 
sdmbión Instíndás para el VII con  ̂
Curso de premios d4 Consíjo superior 
de profcfcclón a h  Inf . ocia, y rgpyeiión 
dei^ Meadícidfd, (Gac§tg ds! 9 de 
mAíz \ )
£t consuno concedo oioco premios 
de n 209 pesetas y diploma n los médi­
cos rurales que se feeygn distinguido 
por ius trabajos eu favor ds las mniret 
y de ios ciña*; diez pféuiio» de 200 pe- 
tótig y diploms n io  ̂miestros ds pue- 
b.o4 roraies, f,b!i;cs o de esseñiBzj 
pnvj^a, quess hsyi&n dhtioguido por 
tu labor pedagógica y prctiotor*; iu i  
premios di ICO pesetas a matrimonios 
obrcíOi RjCígltiídp  ̂ dfl Msdfíd • y pro- 
Viíick§, quá Ungida más di» seis hlos 
msnciíee CáíorC'S &fio  ̂ costro pre­
mios dt? 103 pegatas a lo í maí imonios 
qu^ niysiii píiihljSdo n.ños h¿’érfsf*os
y abandonado ; prsmios de 50 
pssetn*, en Lltreís del Instituto Nielo- 
naí de Pr^iíióa, «I octavo hijo de laa-’ 
tnmonio ue obreros pobres y |jíí'
oí úUi;i?o trimestre 
as 1917; cíQCo premios da 2 0 pesHss
persoass que hiysn 
saivaap la vida de algfia niño,
n¡fl reuíj'ón celtbrsd« el dfa 16 dcl, ectusi 
entre !o5 v. cinos e tRcfustr-ales de este p<?» 
puioso barrio, quedó noisbrada ia «lunta Di­
rectiva uara celé»brai los festejos m  elpre^ 
seníe tho, en la forma siguiente;
Presldesiteii l̂ ftROfgrlo#; Es;cmó. señor 
GobimaiíOr Ci>il defa provÍRclsi Exemo. 
sefior Qobírñador lalüter, limo, ssiher Obi®* 
po, Exemo. señor presidente de la Audien­
cia, señor slcaldaílel Excmo Ayunt^itlento 
sañor presldende de ia Exiinia, D^^utaclÓn 
pravfndaI, seflCfr coronel de la gostiía civil, 
señor C!>roisel del regimiento de Barbón, *s& 
ñor capitán de S. gmido , Eií íüo». señores 
«fgrqueses tíe L^río ,̂ fexemo stñcr don Fé- 
llí Sáenz Gilvo, don J >só Entrada Sítvrĵ la, 
don Mousgsto E-’ctbar Acosté, don José 
Maríía Veland'a, don Pedro A Árt»i0a», se­
ñor Krecíor dél B íkco de BspíJfej, cefler 
Directo^ del Siseo Hispano Aísseftfcaaoi 
señor Director de los ferrocarriles Anddlu- 
CCS, señor teniente de afcasda del 9 ° distri­
to, seño es O jnc«̂ j«Ies de! 0. “ dirigHto, señor 
Director de EL POIULAR, sc-ñor Director 
de Él Regional, señor Director de ¿a Unión 
Mercantil.
Presidenta cfícílvo, don Felipe Nadales.
Yíce presld níe. doa Salvador Mañez^
Tesore roi don Francisco Moreno.
Contador, don Adolfo Oarrasco.
Secretarlo, on Máximo Gracia.
Vocales, don José Sánchez, don Francis­
co Guzn^u, don Antonio Azusga, don Ma­
nuel Baeno, don Miguel Lóp- z, don Manuel 
Rubio, don Frvntlsco Otiíete y den Ar,ionio 
Raiíb*. ■
Qpn^ñia-tmónimalispañola di Segitm MagHUnos, de Transppká'ydi Vaíofié.  ̂
DoMmió ̂ clak Calle dé Prim, 5.-Maártál^Dtretíof Ocrenf& o f  A/óc/Zo ,Aí^ífc«.
É.sta Compañía liene constituido en la^Cá|a iSeneral de Depósitos, para 
rantia de sus asegurados en España, eú valores del^ Hstadp español, el Pcposltp,.^ 
máximo que autoriza la ley. 1 ^
S u c u rsa l s n  Málagas 
O a k t m  d »  S a n t a  M a r í a ,  2 tm  *  T a l ó f a n o  S 2 8  
0 l r a c t o r í  B o n  L u O l l o  M a r t í n
P e l é g « f ^ l % ^
PoítdH
'en v'-TeeiS^*'
pwetai^^
Ayer constfttiydjÉ^M  ̂
da un depéeito 
iBfvan Ge^^Pttege ‘
ffllñnéenpRítraair:
El Ingeniero ^  
•eñairDel «gádo de||t{ 
ihnda y ad/pfeeda la tp iil 
ínfento de leñé det monte - 
tétmfao inuéhdl 
elv^raiide, a favor dé:- * 
Raraiii'—
i 33l!33araE$33GyM3^^
La Adiñfniatracfdn de C^i 
Aprejéado^iífaiel efto Bcttuu ii 
eédéqis^riHSMles dé lo* pueblQ* i 
da Yeguát^^uéva'i del Becerro.
0iBl D'rettQr general de Adúanae 
ni señor Oaiél^Bdo <te Hacienda haber, 
nombrado Admlftlstrador ptlaclptl da-flim*. . í  
tander, con la categoría de Jefe dé’f  d*dnta-i*"
I ración de terceia^t:íés% don Adolfo Víceiite ^  
Sánchez y Martínez; qué e.ra de Igual cargo- 
y categeiría de e i^  capital.
Por el j»lnlsterio.o de Ja Queira -han »Wo
ñ i s i l ,  I : :  I T m ñ < $ .4 6  : :  : C s m e i ,1 7 : ' :
S u o o o o a  í o o a í o m '^
D i U  Sosa IlamaJn «8au jaaquia*, f  
situada é» ei páiftido da Sánta Catalina, «
«*?a lea ^robMOQ doa cabías ilss la p.opiedad de 
PfERCísco Pogtigo N?.ds!e».
Ss prscüceií gaailoaei para averl- 
gUat Ét p£rgde?o de díshss cabra».
Espsfi*.—Ptocurador, señor
co»
TéMgo de Js propia; u» p ernio de 250 
C%rfi..n Inédita da popularización de
Yíudo en un traaví* que drcuJsfea 
ayer por ?a enil® de Cusfísiei, d  obre­
ro Erastci«eo Méndez ViHslobos, Lé 
e-ComeUdo íle gí'í-.V'S íccideats.
Se i© eos do jo » la esas de socorro 
próxlaa», y luego al Hospíís! dvii.
gado, señor
Jiménez. .
Sección segunda
Merced.—Lesiones.—Procesado, Anto­
nio Ponielea Expósito.—Abogado, señor 
Brioso — Procurador, señor E. Casquero.
Santo Domingo.—Lesiones. -  P ro e ja ­
do, Antonio Hato Soler.—Abog do, señor 
Fernández.—Procurador, señor 8. Pastor.
D e la  P r o v in e ia
h gbns e^oisf-un premio de 500 pese  ̂
t i i  y tiípoüu  ̂al auto? de doce díbu-
I f i  «stfen uoa biaíoríeti 
o Rjrradón muy sucinta, en prosa o 
c* OUícos do reJácelón adecuada pa­
ra recreo o insíruccióa da fo8 niño».
L i i  folicimdes h^bráa de elevarte al
a la
Eq la cana zúmero 1 da U calle de |  
B írlargí y a peticlóss da eü eiposa, faé I  
detenido jijíír poruña pareja de Sega- f  
rfd»d, el demente Francisco Sobfeíca ¡ 
Carmona.
*"**  ̂ IfiOB do |a
Migue! Márquez Bsi!!»»feroe no o bs-1  trahíjo» 
taute gas 69 Í%viírno8 es hootbre qua ® 
presume de Sltvaicse de calle a lai hem-
EaUestaoióp de Viñuela se produjo nn 
néendio en nn,vagón cargado con 805 tr^ 
Tiesas de madera de pino alquitranada 
cuyo f JsgQ füé originado por las obispas de 
oandele que despedía la máquina.
El siniestro fué sofocado por los opera* 
estación, después de incesantes
infancia y repraióa déla mendicidad I b*'»* con su gsr boy hechuras
tn  el Minlíterlo de la Gobernación, ? 
právfo Süfornis de taa Jaafas provincia- I 
'**• excedíío ®n laa úitioías bate», f
wm
8 0 T A S  BI BLI OGRAFI GAS
**La E s f e r a ,
Anoche pasaba Miguel por !a ĉ Jí© | 
deMnrmoiss y al ver a í® dueña-de "
posada iOi estabieeída Mamada J .sifa 
Viílasjueva Rüíz, de 29 añose, le fug- 
roa los ojai tras eUa, htCíéodoía deíer
Beolamado por la autoridad judicial ha 
sido preso en Villanueva delTrabnoo, el 
veoino Vieente Pérez Pérez
'íf
niíííLf ® *étere*0utli!®o eumario que 
5“^?^* Í®A® ® dustreclón en su nú mera
que ya se ha puesto a
 ̂ L« guardia civil de Riogordo ha interve­
nido tres burras que rospeotiyamente se ha­
llaban en poder da los vecinos Pranoisoo 
G-aroia Bernal, José Martín Oanto y Juan
minidas proposicicRE?, ^ Bsrrientos Gómez, por ser los animales de
^ A r t t i j ’lO a
de la 3 m^na uctra 
la vente enMáLag?=:
BmI"?,. co\‘r‘ “
atl ^ " '0 “'  '*•
BaqISo ® E, Gómez
la cfirabsiB, poesía de SjI V&d r Vdwsrá.», eos tin dibuja de X. Seta.
Sxposíclons-s ei. M^duJ, por cllvlo Lego, 
coa uuíEteroses cuadro?. * ’
Bfllíz^ a,iset!caiia», dofté O i.apla Ferrán- 
dez Ooscha, r>rtf-4íca fetog-sfia ^  ̂ "
El «Chantsgc», por A nonfo de Hoyos v 
Vinent, d. r ji  de Rassírez en color
í f  de Pe­dro da Répide, dibujos dá Mafia.
í .  laí«a.í ‘i® Ysrdugo Lâ -dfJasljito O jfívfo Picón, por J. Orifg, Mâ  
WÜB, COR rstiato ®
Ií9 noche p Iliicnésirga de Schi rfth7«df 
f̂Í*î ** dis Síjvlo Lago, con u a es*P!é»awa l¡u.ttacM« t S r S  a dob’e
In  el eño 3C00 Lección de historia en la
Llores, dibi'jc< de Vs/,,,}» Se jas.
B Ha*ái</ica¡ Ej puercoespfn
grafías® fiel, coa foto
L"h tsod'r?;& p!s?r. a f.-fcncfsa: por Jasé 
oduccljjj ie su:aero*3s pin
Y oíros machos da gra^díslaia a «enldRd
S íh i ' h a  60 cis.en Hbrexfao pa^siDs
Jonefj, que os cssaáf, requisó eí au 
xliio de una pareja de Sfgaildáid^, *ct- 
dió esta y %qui foé Troya, Votes isaul 
tantea del UíCívo Migue!, qû  ̂ rodó per 
el Boeío con uno de los guf.rdbs, pl-os 
de a’síttif, etc.
El susodicho Migue! .sacó una navaja 
para agredir a jos guardia».
Bato» a dura» pe§B§§ lograron redu­
cirlo a la obedisneia y pot todd el ca­
mino h^sta la Adoses, no cm é t\  «hé„- 
roe de b  |0Fnad^>4 u profciir ío ia m m -  
te de insulto».
En la Â 'üar»a hizo lo proplí;, prs- 
tenCii'^ado,^''rabstsf el fásyósvsr i l  gusr- 
dií if üsnero 26
prooedenoia dudosa. 
V**
m i n a m
U n  m u í o í d í o
k'OscoB y
CLDB VELOCIPÉDICO MALACÜESO
A Campaiíinas fíjé eisício que los cL
ciLs-as de. «Ve re ; é iico» dfcsígBa''oa,
puia respirar síi es isui os y ale i tr^e 
por uaas cuantas horüs de la cipital. VA Î ̂  2,el jefe de rula diO la sa­
lida, y todos nos díspasimes a peda 
l«arua ratito, hasta -le^ar a. pueblr> 
Yez ea él por aci-erdcí de 
todos marcbata&s a la estactóu d«i fe 
rrocarril, p? ovistos de nuestros respec 
tivos desayuao-s, (liíyo desayuno no) 
pO' que aquello era un aIínu'’irzo, c »nf'- 
pue?tod,^p. chorizas y v.a.-, yd  s 
ppé d tch >;■ a : t> j e l v.,i
vimo i at pi,ebi-i y al p tc j race nos 
aíspasímos a regresar a ia capital, Pe 
gando ai mtdto dia, sin tener que la 
mentar avárms algur a.
_ La pru eba ciclista que había acorda 
uA, hubo q !e íUspenderla, a causa d'e 
íu muerte de una sobrina del señor 
Harea, por lo cual le damos nuestro 
masserdida pésame, y no encontrarse 
aún restablecido dei todo el señor Na­
varro.
También nos unimos al pesar que 
noy leafíijea nue.síro querido consocio 
señor López Cálvente, por la muerte 
«e un tio suyo.
Al kl’ómetrp 3 sal.ó a esDerarnes el 
señor Ruiz Gómez.
Tuvimos ei gULdo de s^r acompafla- 
uo a esta excursión, por nuestro qüe- 
ndo a»i|:o el seficir Corcelles.
Ayer poso fia a su vid® en uas cssa i 
d« S&bof del térmiao de Coimensr, la | 
¡ovea de 18 iñoí Sshg^tfsBa Rio».
Para realizar »a gx?f»5ni.a resolución 
Subió al gígnero y atoado una soga 
uaa de las vigw, shorcósu 
Se de*oouoC£H í*sc usa* qa<i impuf-1 
ssras g SsbistitHg » priv*rse da la txl* 
teñei^.
-gBsesBaM
ñ u d l o t t c i m
JItp ao ad o i*  e n  o4 bancgu illo
Ante 1* Sala primera y con asistencia del 
jurado de la Alameda compareció ayer 
Alonso Morgído Vázquez, quien en unión 
de otros sujftos atrscaron a don José Díaz 
Ñuño, robándole la cadena y dije del ra 
ioj.
Cuando este señor transitaba tranquila 
mente, ciert® día de! pasado año, por la 
calle de San Juan de esta capital, fué vio 
lentamente atropellado por vario» sujcfos, 
entre ellos Alonso Morgado, y le roba­
ron Us alhajas dichas, valoradas en 1.300 
pesetas.
Este procesado faé detenido éh el eva 
cuatojio de la Alame ra por un guarda 
nocturno, y como al interrogarle se queja-, 
ra de fuerte cío or de muelas, el SaritatiTcf 
guarda quiso prestarle ayuda, sorpren­
diéndose al ver que en vez de fíamón arro­
jaba por la boca una cadena de oro, la 
misma que acababa de «afan̂ r̂» al señor 
Ñuño, por lo que fué deíeaido.
El señor fiscal, en el acto dé! Inicio, In 
feresó para el procesado tres años, ocho 
meses y un día de presidio corfecdonal.
El defensor, señor Caiafat. sostenía que 
su patrocinado solo era cómplice del ex 
presado delito y, como tal debía conde 
nárseíe.
El jurado emitió véredictO de eu pabili 
dad, dictando la Sala tentencia,d« acuerdo 
con las conclusiones dei MínisleriÓ pú- 
biieo.
J u ic io  s u s p e s a d id o
E! señalado ante la sala segunda contra 
Diego García, por hurto, fué suspendido 
en vista da la Incora parecencia del pretca- 
Sido.
S e S A lA in ic n to s
Sección primero
Alameda.—Corrupción de menores.— 
Procesada, Cristobalint Rodiíguee.—Abo-
W m a t r o m  _
V i ta l  H x a
Ayer faé modificado nofablemehte el 
cartel de eate teatro, sirviendo al pú­
blico dos importantes debatí!.
Fü«ron estos, e« píimer íérraii]iO, la 
beHi^iína eefíoríía Bíisraor ssudópimo 
tras ei que SfS ccults u» epodido distin­
guido, qaa c jscuta admirabkraeiite los 
bailé* c ásico».
Viite con > xqnUito gusto y use a  su 
beikzi sitgafar un alma de artista que 
poae tñ  todo su cuerpo a?sa sensación 
BcabadA de sus danzas y bailes.
Outió mucho y ei concurso premió 
su 14)or con aplausoe entusiastas.
A  eontiimaclón debutaron «Loa Sil­
vas» (bomberos portugusaei) túaiáfo 
atrayente y notable, y sin exigeracíón, 
de io mejor que hemos visto en equi­
librismo.
Cuantos ejercicios ejeoutaron—todos 
arris^gidos y  oríglaslea—agradaron 
grandemente a! púbUcr', que aplaudió 
at final délos ejercidoaii,haciéndoles eje­
cutar otros.
Consqtyya €sfí? rúne ro  una gren 
atfáífccióc qce Uevsrá muy buesaa en- 
tradi>s a la empresa.
Carmen F.ores, la inimitable oancio- 
netísta slgus cotechando apiausoa pa 
ra dsr y guardar.
L ai* a  ,
Con buenas entradas ta  celebraron 
las dos secciones aanncladai anoche.
La comp ñ ii que dirige el notabie 
actor Siivador Videgain gusta cada 
vez más, y  los arastas que la integran, 
partlcuiarmente las señoritas Salas, 
Oarcla, Ddms y los señores Videg4o« 
Arias y Farlas tan obj«to de cariñosos 
aplausos por parte del púbüco.
Para esta noche se enuncia un pro­
grama atrayente, teniendo el propdiito 
ia empresa de variar él cartel frecuen­
temente y esíremr el m ayor número de 
obras posible.
N o v e d a d e s
Numerosa concurrencia asista todas 
ia» noches a este salón. L i coioul Ar- 
gentlnita continúa recibiendo grandes 
ovaciones come premio a su talento, 
presentando diariamente nuevos súme- 
ros da su precioso repertorio, anua-^ 
ciando para la funolón de esta noche 
U£0 andaluz que se denomioa «Pa per- 
dé la cabeza» en e! qa« está Inimitable, 
y que fué escrito expres&mentá para 
dicha artista.
Les Hirrys siguen siendo muy aplau­
didos en RUS beiles de salón, Como la 
pequeña Carmelita P«laeios en sus po­
pulares GanciotteB andaluza.
P o s o u n l i n i
Acoediehdd a lo tolicitado por infi­
nidad de personas concurrentes al po­
pular duerna P íscurUqI, hoy comienza
m 
W-
coa'Ceátdo* h?s sfgúléptés retiros:
íDob AfltoafoBuráaíltthlale*, i 8tí
la guardia,dVffV ieO pes^^^ . I
O oM fauO uh^ér^^ Fern&ndez| 
blneroi aSOS^iSiétáAX^ ■ . 
BI*\QutIérrez MuñpZ, goardia i 
(s33̂ &2; ■
\
'Ja*̂
tñ d
, l̂iSDlrecclóii gei 
;tí8siras hAbConced
ñ'ÉíU'í ■■■■■'■■■■ii-
« W ^ w íad a!^ ^
V̂ltídtf̂ d*! segundo ti 
;fihifartín, 400 pesei 
Don Juan Biasqi 
Parede Gonzd'ez,
182'50 pesetas.
Doña Augeles Pi 
viuda det capí '
....
75 2S9'tá péictas .
chi
il«oaiidí«oi0ju d«t
; Dj¿í7 de Junló dé Í919i
Matadero. n> ■ > 
Idem del Pálo. ■ > 
I^etn de Churriana. 
IdemdeTestlnQ», . 
Suburbano* . . .  
Poalenta ; , s- * 
Obortlana i . ■»>,/ 
Cártama, . ; ̂  « v 
Suárez. . . . . 
Moralei . . .  • 
Levante. . 4 ■> • 
Oapuchlnos . . .  
Ferrocarril . . > 
Zamarrilla. . . > 
Falo. . . . . . 
Aduana. . . 
Muelle . . .  ; 
Jefatura. . . . . 
Suburbano* Puerto. 
PiBZ6|Toro» . . i
f  :-r.'
>'Xv
WW:i
m
■■mí.
iK tié SE
. P ú i¿ a ím $ , /  áüií^í-^íiSUS^.
dtifci Afiíívfojt'
-at-
> j?*ssAVra5,̂ «
E S T ^ E t i i i ^ i E r ¿ m
y  s u s  c o u s o c u B u b ia s :
K P
Slii vvxtMm» «tt» ««ttCauattUire» ni disiairKar t 
la esBunsd d* Altfaoou». se u>mea cea las., 
eomtdsft. y d««p!ert«o si «i>«uto.
Tote!
Recaudación obtenida i , 
por lo* concéBtí^AÍff“’®o^®" Por-iRifumnelOiie*; S93 Do i Por permanencias, 30 00 p 
Por e:̂ hamacÁoiieB, 00 001 
Por xéglstro de pairtfgne*:^' 
peaetas.r.
Tote!, 023 09 peseta*.
Es!|sse el Rótulo odjim to ea. 4 Colúro*.
PAXXa, rannaaia UERev, *. Sr« 4» CUryV TOOAS L.A* JTAMMACMA#
Ittiiwai L m vio ,, i  A n t o n io  V Is o d o
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
M A L K M ’
Aguas
Lj| | |9 « i|OP 
|M r a  • !  . 
M t t a a t f C b
'Fí'Í!'-
%
La''fl»su que má* barato vende todos los artieulos eoneernlentes a la elestrlddad.-^Para Ina- 
talaeiones de los eléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, Mudld a sita
«asa, segaros de obtener on 50 por iOQ da benefieis.—Bepáraeito de instnlaeionei.
OcntPtt A. V IssdSf ■ o lli is  L arlsg  I—MALAflA A
iLoi« reprlsnrae 1% monumental dota 
misterio» da París».
T-ráías» da una de seas pelicnlas que 
siempre se ven con gusto.
En Lste Sección administrativa se han re­
cibido ios títulos de maestros propietarios, 
nombrados en el coücurso de Interinos, a fa­
vor de Ins sefiores don Alejo García Rublo, 
don E<aúio Te jaro Granado, don Remigio Ru­
blo Tirado, don Rgfael S- Monteivo, don Al­
fonso Muñoz Molina, que respectivamente 
han sido destinados a las escuelas de V lia- 
nueva de Oanche, Oajis, Benaque, Castillejo 
y la Fresneda-
cuotas correspondientes al cuarto trimas- 
tre de l§17,de los arbitrios sobre casinos, 
carruaie^e inquilinato.
Se les concede el plazo de cinco días 
para abonar sus descubierfos, pues da lo 
contrario Ies será cobrado por la via de 
apremio.
Ib id Im H iw m .
b i f a l lM *
• I  eA tP«Sli¿^ 
M ie n to »  
D e l lo io e e  
wmrm  l a  , , , .
El Servicio Agronómico Catastral de la 
provincia ha aprobado las características 
parcelarits del término municipal de Ma- 
nilva, a los efectos de la conservación y 
ejecución del avance catastral.
RIO
a 0 T n s  m  m s m m m
C e p o e la l  .
P e ip é
péglB ssen» | 
DSPOSITO 
B esH ie lllo
DB
 ̂ K A Í i l  BEL. SIBE^
"ÉMsjQW'W
La «Gaceta» llegada anteayer a Málaga 
íraaia red orden resolviendo las redama­
ciones presentadas contra la propuesta pro­
visional dai concurso de ingreso de interinos 
(roaesíror). '
Buen tiempo por nuestras costas dê XteVán- 
te y de Sur.
BHI
Procedente de Bsrcelona ayer fondeó en 
nuestro puerto el trasatlántico «Manuel Sal­
vo», que después de realizar las operaciones 
de carga y descarga zarpó para Cádiz.
Noticias de la noche
Telefonemas (psrteSi telefónicos), recibi­
dos y detenidos on la Central de teléfonos, 
por no encontrar a los destinatarios:
De Bilbao,'.Benito Llavedor, H. Britá­
nica.
Do Barcelona, Obradors , Hotel Cata- 
laña.
Oe Madrid, Lucís Sauss Torrecilla, Leal 
18.
De Madrid, Víctor Caselles, H. Colón.
De Qijón, Romero.
De Granada, Sebastián Jiménez, Limo­
nar, V. Remedios,
De Crespo, Torrijos 34, de Barcelonir.
De Jaén, Lola Ortiz, Acera 3,
De Bilbao, Josefa de Carbe.
De Sevilla, Guerra, H. Alameda.
De Madrid, Alejandro Bueno, Fonda 
Madrid.
Avila, Antonio Martin de Atvarez, Ete- 
dierO.
De Algecíras, Muñoz Brocl.
Málaga 14 de Junio de 1913.
En la Oomandanda de Harina se ha Inscrip­
to, para dedicarse a la navegación, Juan 
Pérez Molina
B IB L fQ T E C N
^  DB LA —
8 9 G I C Í M 9  e O i l H  ^
d «  ‘ñm B fgoo sfe l 
Ptef». do Im •%
teIosm-se*asJaSo.&yAgost<>.
«Dlrecíor General de Navegación a éo- 
mandante Marina
Sírvase V. S- dar la mayor publicidad a la 
siguiente noticia: Oauiián vapor «Ulottlde 
García» encontró el día 15 a las siete y roa- 
día de la mañana una mina al N O Cabo 
Mayor a siete millas».
LIm  tronof
F « P i ia n d o  R o d p ig i
m.
KanmOtÓmaidó
, • TBATBO.DARA . ,
Ooropaflfa de opereta >-««««!* .dirigida 
por el orlmer actor Salngd®íT*d9gwn 
Ficción p*ra hoy:
Por la noche;i; < ’ . .
A las nuevey metlla: «La «aertñ loes» 
estreno) 'A las 10 y 3^: <DobIe) «3^aníxa*.
S A H T S H ,  14» M A L A J I A  
Ooilaa y nsnamlsnÉa» ds ioSai Mases.
Pava bvaceesr al i^blleo eon preelos mtn 
vsBtitJc*c*i se venden Lotes de Baierfa de eon- 
na de pesetas 8‘40 a 8, 8<78, 4>60, S'fiO, IQ'li, 
fi 9, lO'SO y 12'76 en adelante hasta 60.
Be haee on bonita regale a tode eliente gwi 
aompv* pe* valor de i 6 pesetas.
los loe noches dos extraormnanaf,^ 
e/a  Ihs oche y media y (Sézy^x^ 
liándose eecogidée peticuiási hti|t 
en el especticufo^rspinibriido* m
BALSAMO OiOBBLAfi
Por falta de número no pudo celebrar 
ayer sesión la Junta de Obras del Puerto.
De segunda convocatoria ha sido citada 
para mañana 19, alas tres de la tarde.
OalHelda InfoUblei enraelón radieal de eallair 
ejos de galles y duren de los i^es.
De venta en drognerias y tiendas de qiüeaUln. 
Bl rey de lo* eilúeidaH «Bálsamo Orientd»,
Precios: Para lafencUí; tas. Butaca 1. Anfiteatro 0 75. ÍFpnetaL.
Precios para (a sección ' do ble;
7.50. Butaca 1 ‘60. Anfiteatro 1. Ĝ t̂naraM 
THATRO v it a l  A2A 
Toda as oj^ ri f, 
dones, 
exhibié
parte
roe de varietés.  ̂ - 'é  >
■ Butaca con. entjmóa, 4 ‘50
SALON NOVíi^ijWI:^..: j  
^Todaelai noches dol ernm e «eccipnw 
deVarfetés a las ninve#niiilÍe^l..jái^P^..^ 
tres cuarto*  ̂en las 4nv|qdaián'AWÍ4 ^
bles número*. ^ ^
Butaca, I ‘00 peseta.^'Ben eral, O'S®. ^  
«IRA FASCBALmi'
Pnreterfai de «BI Llavers»—B. Femando Be
dijimos-
feiBieapĝ gMgtBgiigiiiiirirw lllIlllllWll̂ l■ill■̂ wî îlipJ|B
El Ayuntamiento de esta capital ha de­
clarado íncursos en el primer grado de 
apremio a los deudores al mismo por sus
E L  P B P U L A R
Be vende en Madrid.—Paerta del Bol 11 f  18'
Hs Granada,^~Aeeras del Gasino 18.
Bn Bshndfiln.—Bihilulan d* hi IstaaMBo
Bl nejor de Málaga-^AIantedn de ‘
Meo*, Gente al Baño* de i^añB).-^iM«7HÉ' 
Biéa centfniut de 5 a IS deMnochej^anéntív 
estreno*. Loa Damfngee y difijeetl^* *ee^ 
l ita  c^RtÍRm de S de le tardeA ! B ^  In nd« 
che.
■ntaca, B'38 efeflaios.rtT4ta|íeral,
■eúia genera!. ñ‘10.
'S T B T S in K S r
